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SAŽETAK 
  
Turizam kao čimbenik ekonomskog i društvenog razvoja svojim doprinosom 
ostvaruje razvoj domaćeg tržišta, u ovom primjeru tržišta Međimurske županije. 
Kombinacijom proizvodnih čimbenika u turizmu kao što su prirodni i antropološki 
resursi, kapital i rad, temelje se na ekonomskim ciljevima stvaranja nove vrijednosti 
bez obzira na to što se u turizmu u globalnom smislu ne stvara dodatna vrijednost 
već se troši  prije stvoren dohodak. Turizam kao polifunkcionalna pojava ne smatra 
se samo ekonomskom aktivnošću, nego prije svega sociokulturnim fenomenom. 
Glavni pokretači su činitelji prirodne ljudske težnje za upoznavanjem nepoznatih 
područja, ljudi i običaji, kulturni, sportski, rekreacijski, zabavni, istraživački, 
poslovni, putopisni, pustolovni i drugi motivi. Kulturni turizam ili kako ga još 
nazivaju turizam baštine dijeli odgovornost kojom se turist upoznaje sa svime što 
neko mjesto, grad, regiju čini drugačijom i prepoznatljivom, što je čini zanimljivom. 
Može se raditi o umjetnosti, kulturi ili povijesti nekog kraja, odnosno iskustvu 
različitog intenziteta s jedinstvenom društvenom ostavštinom, te bogatstvom 
karaktera mjesta, grada, sela, regije ili države. Osim kulturnog turizma, 
Međimurska županija ističe kvalitetu i razvijenost sportskog turizma, turizma koji 
pripada u područje zadovoljavanja sekundarnih potreba. Ova vrsta turizma je 
individualizirana i ovisi o karakteristikama potrošača te se na temelju toga treba 
kreirati program koji će u potpunosti biti prilagođeni potrebama i željama 
posjetitelja. Danas  je ova vrsta turizma sve razvijenija stoga Hrvatsku možemo 
nazivati „sportskom zemljom“. Cilj rada je ukazati da je područje Međimurske 
županije u rastu te da maksimalno iskorištava svoje potencijale kroz turizam, bilo 
da se radi kroz kulturu i svoju baštinu ili kroz rekreaciju i sport.  
 
Ključne riječi: turizam, razvoj, kulturni turizam, sport, sportski turizam, 
Međimurska županija 
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1. UVOD 
1.1. Turizam i njegov utjecaj na razvoj gradova, regija i države 
Turizam je pojam koji se može definirati kao ekonomska pojava, ali isto tako kao 
sposobnost pružanja usluga potencijalnim potrošačima. U ovom slučaju govori se o 
posjetiteljima, odnosno turistima. Njihovo zadovoljstvo imat će utjecaj hoće li se 
posjetitelj vratiti, a ovisi i o pruženim uslugama, vlastitom uživanju i zadovoljstvu 
boravka ili korištenju neke usluge u mjestu kojem je boravio i proveo određeno vrijeme, 
te ako su pružane usluge bile u skladu s cijenama koje su platili za to. Turizam se 
također mora promatrati kao društveno – ekonomska pojava u kojoj osoba koja koristi 
usluge turizma, odnosno turist subjekt, ali istovremeno i kupac koji kupuje proizvode i 
koristi usluge, a o njihovom zadovoljstvu ovise ekonomski učinci turizma. 
Istraživanjem turizma bave se brojne discipline iz sociologije, psihologije, politologije, 
prometa, a posebno ekonomije. Može se zaključiti kako je turizam društvena pojava, ali 
se isto tako bez ekonomije ne može uspješno razvijati (Demonja, Ružić, 2010.).  
Turizam je gospodarska grana koja ne može djelovati sama za sebe, već je bitno i 
neophodno da se razvija s ostalim srodnim djelatnostima kao što su poljoprivreda, 
ribarstvo, industrija, trgovina, obrt i druge djelatnosti. Osim pozitivnih strana turizma i 
u ovom području javljaju se i one negativne strane turizma u ekologiji, kulturi i 
globalnoj razini. S ekonomskog stajališta negativne strane, odnosno obilježja turizma 
jest sezona, koja za hrvatsko gospodarstvo predstavlja nisku iskorištenost kapaciteta, a 
na to se nadovezuju brojni ekonomski problemi: visoki fiksni troškovi po jedinici 
proizvoda, niske stope povrata po ulaganju, gube se mnoge organizacije, sezonski 
radnici i drugo. Postoji nekoliko kriterija prema kojem se pojam „turizam“ može 
definirati: 
1. Prostorna komponenta – svaka osoba koja odlazi na put smatra se turistom, 
odnosno kad putuje iz jednog područja na neko drugo područje. Valja 
napomenuti kako svaki putnik nije turist, ali svaki turist jest  putnik.  
2. Obilježja putovanja – situacija kada pojedinac odluči dobrovoljno napustiti 
neko mjesto, mjesto boravišta, i svoje slobodno vrijeme, te pritom ne obavlja niti 
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jednu djelatnost kojom bi privređivao i uvijek se vraća u mjesto svog stalnog 
boravka.  
3. Svrha putovanja i vremenska komponenta – turist je svaka osoba koje odlazi 
van mjesta boravišta radi odmora, rekreacije, sporta, zdravstvenog razloga ili 
posjeta, te oni koji putuju moraju izbivati iz sredine u kojoj borave najmanje 24 
sata, a maksimalno godinu dana (Demonja, Ružić, 2010.).  
 
1.2. Oblici korištenja prostorom u turizmu 
 
Razvoj turizma na nekom području pridonosi intervenciji čovjeka u prostoru kako bi ga 
prilagodio za turističku funkciju. Razlog tome je izgradnja različitih objekata kako bi se 
na nekom području prirodnim atraktivnostima i resursima kojima obitava neko područje 
mogli koristiti ne samo turisti, nego i ostali korisnici. Da bi neki prostor mogao 
zadovoljiti potrebe svih potencijalnih korisnika potrebna je preobrazba prostora s 
ekološkog, socijalnog, estetskog, tržišnog i ekonomskog stajališta. Čovjek na ovakav 
način iz nekog prostora izvlači ekonomske koristi koje da nema turizma ne bi bile 
iskorištene. Oblici korištenja su višestruki. U Hrvatskoj je nedovoljno razvijen prostor 
Istre, Dalmatinske zagore, otoka i drugo, pa se tako sve više razvijaju različiti oblici 
turizma kao što su seoski turizam, gastronomski turizam kao i vinske ceste. U 
kontinentalnom dijelu Hrvatske, pa tako i Međimurskoj županiji sve se više razvijaju 
različiti tipovi izgradnje turističkih kapaciteta za potrebe zdravstvenog turizma, zimskog 
turizma, seoskog turizma, sportskog turizma, kulturnog turizma i drugih vrsti turizma. U 
nastavku će se detaljnije objasniti i obraditi već spomenute vrste turizma, a to je kulturni 
turizam i sportski turizam te njihov rast i razvoj na području Međimurske županije 
(Bartoluci, 2013.).  
 
1.3. Kulturni turizam  
 
Kulturni turizam obuhvaća dva pojma, a to je kultura i turizam. Ovakav oblik turizma 
može se promatrati kao oblik u kojem su glavni razlog nečijeg posjeta muzeji, izložbe, 
koncerti ili vrsta turizma koja je usko povezana uz neki spomenik, arhitekturu ili baštinu 
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koja predstavlja priču koja se prenosi iz generacije na generaciju. Kulturni turizam 
može se definirati kao vrsta turizma čija je svrha otkrivanje lokaliteta, te zbog toga ima 
pozitivne učinke na iste tako što doprinosi održavanju i očuvanju. Kulturni turizam je 
također zabavno i edukativno iskustvo koje doživljava turist, a čini ga kombinacija 
umjetnosti s prirodnom i društvenom baštinom te povijest koja educira ljude o 
aspektima izvedbe, umjetnosti  koje se odnose na neku određenu destinaciju.  
 
Unatrag nekoliko godina uočeno je kako turisti doživljavaju i konzumiraju turizam, te 
se on shvaća kao način života određenog područja. U svakom slučaju valja spomenuti 
da je sve manje turista koji posjećuju neko mjesto, a da ne posjećuju i ne smatraju 
zanimljivim lokalnu hranu, tradiciju posjećenog mjesta ili događanja koja se odvijaju u 
vrijeme posjeta (Jelinčić, 2008.). 
 
Karakteristika koja je od velike važnosti za gospodarstvo je održivost, koja je važna i u 
kulturnom turizmu. To znači da se podrazumijeva posvećivanje jednake pažnje 
korištenju ali i očuvanju kulturnog bogatstva. Održivost je kompleksan zadatak, jer on 
podrazumijeva razvoj kulturnog turizma koji isto tako podrazumijeva proces koji 
isprepliće i u kojem sudjeluju različiti sudionici s različitim interesima, potrebama i 
željama. Tako je zaključak da je turizam i kultura u čvrstom odnosu, te jedan određuje 
drugi i utječe na njega i obrnuto.  
 
S obzirom na motiviranost turista na putovanje čija je primarnost kultura, tipologija 
kulturnog turizma mogla bi se razviti na: 
 
1. Primarni kulturni turizam – ako turist posjećuje neko mjesto s jasnom namjerom 
da se uključi u kulturni turizam, to jest ako se posjećuje neki grad, regija, ili zemlja 
radi kulturne baštine, spomenika, ili neke druge kulturne vrijednosti. Kada se govori 
o primarnom turizmu tu podrazumijevamo glazbene filmove, koncerte, izložbe i 
predstave.  
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2. Usputni kulturni turizam – kada turist u posjeti zbog određenog primarnog 
razloga, a kulturni turizam je sekundarna motivacija, te posjećuje kulturne 
znamenitosti samo zbog posjeta, to jest jer se tamo nalazi.  
 
3. Slučajni kulturni turizam – kada turist ide u posjet nekom mjestu ili je na 
putovanju, ali nema namjeru posjećivati i upoznati se s kulturnom baštinom, a s 
druge strane za vrijeme boravka dolazi u kontakt s, na primjer, lokalnim 
stanovništvom i tako upoznaje njihovu kulturu (Vreg, 2002.).  
 
Kulturni turizam, kao što je prije spomenuto od iznimne je važnosti, ali ne samo kao 
promocija, nego zbog utjecaja na druge ekvivalente od gospodstva, rasta, razvoja, 
prosperiteta neke regije ili zemlje. Ona u današnje vrijeme sve više raste, modernizira 
se, fokus se mijenja jako brzo se pa i sam posjet spomenicima pokriva sve aspekte 
visoke i popularne kulture. Potrošnja kulturnog turizma više nije ograničena na 
„ozbiljne“ posjete koji su manje-više fokusiran na kulturne lokalitete već je postala dio 
atmosfere neke destinacije, koju čine i turisti i lokalno stanovništvo.  
1.4. Sportski turizam  
Za početak pojam sporta može se definirati ili opisati kroz različite nazive. On može 
obuhvaćati i podrazumijevati svaku fizičku kulturu, tjelesnu kulturu, tjelesni odgoj i 
slično. U Hrvatskoj prema Zakonu o sportu, sport obuhvaća: sportsku pripremu, 
sportsku rekreaciju, sportsku poduku, sportska natjecanja, vođenje sportskih natjecanja, 
upravljanje i održavanje sportskim građevinama (Zakon o sportu, Narodne novine, 
Zagreb, 2006., br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16).  
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Izvor: (http://web.efzg.hr/dok/TUR/Web_Sportski%20turizam.pdf) 
 
Unatrag nekoliko godina ovakva vrsta turizma u značajnom je porastu, a kao razlog je 
širenje demografskog profila sudionika u sportu i sve veća briga oko zdravlja što je 
usko povezano s potražnjom za aktivnim sudjelovanjem u rekreativnim aktivnostima 
tijekom odmora. Osim razloga brige pojedinca o zdravijem i kvalitetnijem životu kroz 
sportske aktivnosti, razvoju ove vrste turizma doprinosi i sve popularnija uloga sporta i 
sportskih događanja. Postavlja se pitanje kako se sve zajedno povezuje? Rastom 
popularnosti sportskih aktivnosti povećava se porast sportsko – rekreacijskih potreba, 
porast fonda slobodnog vremena i porast dohotka stanovnika. Ovakva vrsta turizma 
postaje nužni faktor u prevenciji zdravstvenog stanja organizma, jer zahvaljujući 
fizičkoj kulturi sprječava se prerano narušavanje tjelesnog i društvenog zdravlja 
(Andrijašević, Radno opterećenje, aktivne pauze i sportsko-rekreacijske aktivnosti u 
slobodno vrijeme, Arhiv za higijenu i toksikologiju, Kineziološki fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu, br.3, Zagreb, 2012., str. 59.-64., dostupno na www.hrcak.srce.hr).  
 
Razlozi zbog kojih dolazi do potrebe za sportskom rekreacijom mogu biti:  
 
1. Zbog načina života suvremenog čovjeka da svoje vrijeme za odmor provede 
aktivno, kako bi se što više odmaknuo od rutine svakodnevice koja je uvjetovana  
industrijalizacijom i razvojem  civilizacije.  
 
Slika 1:Pojmovno određivanje sportskog turizma 
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2. Kako bi vrijeme koje provede na odmoru iskoristio što zanimljivije i korisnije, 
posebno kada se radi o sezoni kada vremenske prilike nisu pogodne.   
 
Faktor koji najviše doprinosi razvoju turizma jest slobodno vrijeme, pa tako i faktor 
razvoja sporta u turizmu. Kada se govori o sportskom turizmu podrazumijevamo 
sportsku rekreaciju, jer se sportski turizam može pojaviti u više različitih aktivnosti: 
 
• Zimsko sportsko – rekreacijski turizam 
• Ljetno sportsko – rekreacijski turizam 
• Nautički turizam 
• Lovni i ribolovni turizam 
• Zdravstveno – preventivni turizam i drugo 
 
Razvoj sportskog turizma u Hrvatskoj temelji se na razvijanju programa i aktivnosti, 
kako za zimsko rekreacijski sport, tako i za ljetni rekreacijski sport. Ovakvi oblici 
sportskog turizma pospješuje promoviranje Hrvatske u svijetu. Ono o čemu treba voditi 
računa jest da se iskoristi kapacitet regije svojim bogatstvima što će pozitivno utjecati i 
doprinijeti gradu, regiji ili zemlji. Kako u planinskim dijelovima, posebno na području 
Velebita, Gorskog kotara i Sljemena tako i u kontinentalnoj Hrvatskoj iskoristiti zimski 
sportski turizam kroz animacije kao što su planinarenje, skijanje, sanjkanje, wellnessi i 
slično. Pritom dati veliku pažnju razvoju infrastrukture i izgradnji objekata, te 
poboljšanju kapaciteta. Isto tako iskoristiti mogućnosti pružanja sportskih aktivnosti za 
vrijeme ljetnih i toplih dana. Od kupanja i sporta koje se može organizirati na vodi kao 
što su rafting, veslanje i plivanje. U kontinentalnom dijelu toplice, bazeni, ali i sve 
ostale sportske aktivnosti kojima pogoduje lijepo i toplo vrijeme poput padobranstva, 
jahanja, planinarenja, šetnje, organizirana sportska događanja i drugo 
(https://zir.nsk.hr/islandora/object/vuka%3A484/datastream/PDF/view). 
 
U ovom završnom radu razradit će se mogućnosti kroz prednosti koje utječu na razvoj 
već navedenih oblika turizma, a to su kulturni i sportski turizam na području 
Međimurske županije, odnosno u tri Međimurska grada. Tako će se kroz poglavlja 
obraditi uvod u turizam i njegov utjecaj na suvremeni način života, te sportski i kulturni 
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turizam, upoznavanje geografskog položaja županije, te njezinih prednosti i mogućnosti 
razvoja ovakvih oblika turizma koji će za posljedicu imati i njezin rast i razvoj 
gospodarstva. U nastavku se obrađuje povijest Međimurske županije koja je utjecala na 
današnji izgled ali i kulturu kraja. Razvoj kulturnog i sportskog turizma u Međimurju 
dokazat će se opisom brojnih manifestacija, kulturnog bogatstva i baštine, do prirodnih 
ljepota i sportskih aktivnosti na koje će se nadovezati istraživanje kojim će se i 
zaključiti završni rad.  
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2. ZEMLJOPISNI POLOŽAJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
Kao najsjevernija županija Republike Hrvatske, smještena na području na kojem se 
dodiruju dvije reljefne cjeline: Istočne Alpe i Panonska nizina, zbog čega je i geografski 
položaj kombinacija brežuljkastog i nizinskog djela. Riječ je o Međimurskoj županiji 
koja se, kako je već spomenuto nalazi na sjevernom dijelu RH, omeđena dvjema 
rijekama Murom i Dravom. Na sjeveru i istoku obgrljena je Murom, a na jugu Dravom. 
Kada se županija promatra sa stajališta zemljopisne karte zapadna strana graniči s 
Republikom Slovenijom, sa sjevera graniči s Republikom Mađarskom, južni dio 
povezan je s Varaždinskom županijom, a na jugoistočnom dijelu graniči s Koprivničko-
križevačkom županijom. Zbog odličnog geografskog položaja, na putu iz srednje 
Europe prema Jadranskom moru, od izuzetnog je značaja prometna povezanost. Njome 
prolaze važne cestovne i željezničke prometnice kojima se povezuje sa susjednim 
državama, županijama, te bližim i udaljenijim područjima čitave Europe. Od iznimne 
važnosti je i blizina autoceste i željeznička povezanost, što ovoj županiji omogućuje 
razvoj, kako na gospodarskoj razini tako i na razini turističke perspektive, ali 
istovremeno je sve navedeno i magnet za strana ulaganja i investiranja u razvoj 
tehnologije i gospodarstva kojim obiluje Međimurska Županija (Pletenac, Cigula, 
Pavlović, 1995.).  
Slika 2:Karta Međimurske Županije 
 
Izvor: (http://os-prelog.skole.hr/skola/lokacija) 
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Zbog spomenutog reljefnog obilježja Međimurje je podijeljeno na Gornje Međimurje, 
na zapadnom dijelu i na Donje Međimurje s istočne strane županije. Gornji dio županije 
bogat je brežuljcima, gdje se nalazi i najviši vrh županije Mohokos s 347 m, slijedi ga 
Robadje s 339 m i nešto niži brežuljci Stanetinski brijeg, Tkalec, Štrigovčak i drugi. 
Osim prirodnih ljepota brežuljaka svakako valja spomenuti doline, šumarke, te nekad 
mnogo veće šumske površine. Zahvaljujući prirodnim bogatstvima ovoga kraja 
stanovnici Gornjeg Međimurja zahvalni su na razvoju vinogradarstva i voćarstva. Donje 
Međimurje geografski gledano je područje istočno od ceste, odnosno pruge Čakovec – 
Mursko Središće.  
 
Valja spomenuti kako je donji dio Međimurja podijeljen u dva glavna dijela, a to je 
Srednje Međimurje, ono na sjeveroistoku, nešto viši prostor srednjeg Međimurja, te na 
jugu i istoku naplavna nizina rijeka Drave i Mure. Ovaj viši dio Donjeg Međimurja, 
takozvano Srednje Međimurje odvojen je od nizinskog djela blagim odsjecima, a pruža 
se od Mihovljana, preko Pribislavca, Belice, Gardinovca do Domašinca. Onaj najdalji 
dio Međimurja je Donje Međimurje koje je i najplodniji dio županije. Karakteristike tog 
kraja su razvijenost ratarstva, stočarstva i u novije (današnje) vrijeme sve jača i brža 
razvijenost i rast industrije. Također je gusto naseljen kraj kako u županiji tako i na 
području čitave države.  
 
Na površini od 730 m² smještena je Međimurska županija sa svoja 3 grada: Čakovec, 
upravno kulturno i političko središte Međimurske županije te upravno – političke 
jedinice nastale konstituiranjem države Republike Hrvatske, Prelog i Mursko Središće, 
o kojima će se detaljnije u nastavku rada govoriti. Međimurska županija ima 22 općine i 
113 804 stanovnika prema zadnjem popisu stanovništva iz 2001. godine. Unatoč jakom 
iseljavanju stanovništva od kraja 19. stoljeća broj stanovnika Međimurja se povećavao. 
Nažalost posljednjih nekoliko godina ta situacija se promijenila, te unazad desetak 
godina iseljavanje se jače odrazilo na prirodni priraštaj te dolazi do stagnacije broja 
stanovnika (Bunjac, Jahn, Matotek, Puzak, Šestak, 2003.). 
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2.1.  Grad Čakovec – grad Zrinskih 
 
Grad Čakovec kao središte Međimurske županije, smjestio se u samom geografskom 
središtu Međimurja, na 164 m nadmorske visine sjevernog djela Republike Hrvatske. 
Prema popisu iz 2011. godine Čakovec sa svojim naseljima broji 27.820 stanovnika,  
sam grad ima 15.147 stanovnika, s najvećim postotkom Hrvata, te manjinom Roma, 
Srba i Slovenaca. Grad je upravno središte gradskog područja u koji je uključeno 14 
naselja (prema podacima iz 2013.): Čakovec, Ivanovec, Krištanovec, Kuršanec, 
Mačkovec, Mihovljan, Novo Selo na Dravi, Novo Selo Rok, Savska Ves, Slemenice, 
Šandorovec, Štefanec, Totovec i Žiškovec (Veliki Atlas Hrvatske, 2002.).  
 
Izvor: (http://lako.com.hr/2016/06/19/cakovec/) 
 
Ime je dobio po plemićkoj obitelji Čak, koja je, vrativši se nekoliko stoljeća unazad 
imale velike posjede upravo na ovim prostorima. U to vrijeme, točnije u 13. stoljeću, 
ova obitelj izgradila je drvenu kulu nazvanu Čakovečka kula ili po domaće: „Čakov 
turen“. Postojanje ovog grada odlazi u 1328. godinu od kuda i prvi  očuvani zapis o 
Čakovcu. U 16. i 17. stoljeću, upravo obitelj po kojoj je i danas vrlo znan ovaj grad, 
Zrinski i drugi gospodari dižu Čakovec u neosvojivi i raskošan „slobodni kraljevski 
Slika 3:Topografska karta grada Čakovca 
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grad“. U spomenuto doba, zahvaljujući Zrinskima ovo mjesto postaje gospodarsko 
središte i sve češća destinacija za naseljavanje od strane obrtnika. Zbog toga se u 18. 
stoljeću na području grada Čakovca oblikuje građansko podgrađe, od kojeg će s 
vremenom nastati gradsko naselje Čakovec. U 18. i 19. stoljeću ovaj grad bilježi daljnji 
razvoj i rast, dobiva željezničku prugu, što je od iznimne važnosti kada je riječ o dobroj 
prometnoj povezanosti i infrastrukturi grada, pa samim time veže se za razvoj 
gospodarstva i trgovine. Čakovec je postao dobro prometno povezan kako s 
Mađarskom, Trstom tako i s većim gradovima kao što je susjedni grad Varaždin, 
Zagreb, Karlovac, te sve do Jadranskog mora (Pletenac, Cigula, Pavlović, 1995.).  
 
Dolazi i do izgradnje sve većeg broja novih zgrada, uvodi se električna energija (1893.), 
nastaje plan rasporeda ulica grada i počinje  razvoje infrastrukture. Od velike važnosti je 
spomenuti razvoj industrije, ako znamo da je upravo grad Čakovec danas jedini veći 
hrvatski grad u kojem je zaposleno više ljudi nego što u njemu živi. Vodeće industrijsko 
središte Međimurske županije, gdje su kroz povijest osnovane još i danas u funkciji 
poznata poduzeća koja doprinose zapošljavanju svojih žitelja, a i razvoju same županije: 
Paromlin u Čakovcu, današnji Čakovečki Mlinovi (1834.), tiskara (1884.), ciglana u 
Mihovljanu, šećerana u Starom gradu, Najmanova bojadisaonica tekstila, Mesna 
industrija Vajda, Međimurska trikotaža Čakovec, Meiko, Tvornica namještaja Hrast, 
Čateks, THS i mnoge druge. Više o kulturnoj i sportskoj ulozi grada Čakovca govorit će 
se u kasnijem poglavlju (Pletenac, Cigula, Pavlović, 1995.).  
 
2.2. Grad Prelog – riznica međimurskog blaga 
 
Grad Prelog od samih je početaka bio naseljeno područje, koji je ujedno i bio nositelj 
razvoja obrta i trgovine na ovom području, donjem djelu Međimurja, kraju između 
Mure i Drave. Prelog je glasio za primarno središte i naseljenije mjesto po broju 
stanovnika u Međimurskoj županiji sve do 60-ih godina 19. stoljeća. Sve do 1860.-e 
godine kada je izgrađena prva hrvatska željeznica, Prelog je imao središnji prometni 
položaj u mreži starih makadamskih cesta. Važno je spomenuti kako je kroz povijest 
ovim područjem, uz rijeku Dravu prolazio važan longitudinalni smjer makadamskog 
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puta od Ormoža preko Dravskog Središča, Čakovca i Preloga prema Donjoj Dubravi, 
Legradu i Velikoj Kaniži. Prelog je kroz stoljeća bio gospodarsko, obrtničko i trgovačko 
središte Međimurja, dok je Čakovec bio upravno i feudalno središte (Pletenac, Cigula, 
Pavlović, 1995.).  
 
Promijene u gospodarstvu, razvoju društva i uprave zadnjih stotinjak godina, kao i u 
ostatku Hrvatske imale su i velik utjecaj i na području Međimurja. Izmijenjena je mreža 
naseljenosti i razina centralnih funkcija pojedinih naselja Međimurja. Iako nastale 
spomenute promjene Prelog svojim tradicionalnim i razvijenim obrtničko – trgovačkim 
funkcijama i dalje nosi ulogu sekundarnog središta Međimurja i najvećeg naselja donjeg 
djela Međimurja. Može se pohvaliti da je kroz povijest pa sve do danas zadržao poziciju 
najvažnijeg središta donjeg Međimurja, te je 8. veljače 1997. godine proglašen i 
gradskim naseljem. Današnji Prelog obuhvaća središnji dio donjeg Međimurja, te ga 
omeđuje Mura na sjeveroistoku i Drava s južne strane, s površinom od 63,64 m². 
Administrativno se uz grad Prelog ubraja sedam naselja: Otok, Čehovec, Cirkovljan, 
Draškovec, Hemuševec, Oporovec i Čukovec. Važno je spomenuti da podaci pokazuju, 
prema zadnjem popisu 2011. Godine, da u gradu Prelog živi 7,815 po metru 
kvadratnom što čini 6,87% ukupnog stanovništva Međimurske županije. U nastavku će 
se obraditi značaj i razvijenost kulturne i sportske uloge ovog dijela Međimurja (Wolf, 
Feletar, Feletar, 2004.).  
 
2.3. Grad Mursko Središće – spomen park rudara 
 
Mursko Središće, treći grad Međimurske županije koji se prvi put spominje 1334. 
godine, kao sjedište crkvene župe Crkve sv. Martina. Zauzima krajnji sjever županije, te 
je od iznimne važnosti za prometnu povezanost, kako cestovni promet tako i željeznički 
promet. Mostovi koji su dio ovog prostora također pridonose povezanosti s ostatkom 
Europe, ali ponajprije sa susjednom zemljom, Republikom Slovenijom, te se na tom 
mjestu nalazi i glavni granični prijelaz između tih dviju država (Turistički vodič 
Međimurske županije, 2006.).  
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Nakon prvog svjetskog rata pa sve do sredine šezdesetih godina Središće je bilo 
rudarsko naselje. Njegova važnost bila upravo zbog nalazišta ugljena, a valja i 
spomenuti manja nalazišta nafte. Godine 1925. Započeli su radovi na otvaranju prve 
jame u Međimurju – Hrastinka 1. Kako u ono vrijeme na ovom području nije bilo 
kvalificiranih rudara, radna snaga dovezena je iz susjedne zemlje Slovenije. Od 
vremena između 1946. pa sve do 1972. godine kako je bilo otvoreno poduzeće koje se 
bavilo iskopom ugljena („Kraljić i Majhen“) iskopano je oko 4.593.961 tona ugljena, pa 
se može zaključiti da je ujedno i ova grana bila glavni nositelj gospodarskog razvitka, 
ali ne samo za Mursko Središće nego za cijelo ovo područje Međimurja. Danas su ta 
nalazišta nažalost zatvorena, a od svega toga je ostao samo spomen na nekadašnje 
rudnike, spomenik u centru grada, te ime lokalnog kina, nogometnog i košarkaškog 
kluba „RUDAR“. U današnje vrijeme stanovnici ovoga kraja umjesto vađenjem ugljena 
i nafte razvijaju industriju proizvodnje, koja je kao i u donjem kraju sve jača. A to znači 
da se svakodnevno otvaraju i niču nova poduzeća, koja omogućavaju otvaranje novih 
radnih mjesta i zapošljavanje stanovništva ali i istovremeno veliki interes stranih 
ulagača.  
 
Mursko Središće kao najsjeverniji grad i točka Republike Hrvatske na visini od 160 
metara nadmorske visine, te površine od 34 m², proglašen je gradom 22. ožujka 1997. 
godine. Prema zadnjem popisu iz 2011. bilježi 6.307 stanovnika, dok sam grad ima 
3.444. Na njegovom području nalaze se mjesta: Štrukovec, Hlapičina, Peklenica i 
Križovec, koji također pripadaju Upravi Murskog Središća. Kao što je prije spomenuto 
dolazi do razvoja kako gospodarstva i industrije, a od velikog je značaja i turizam i 
kultura o kojoj će se opširnije govoriti u nastavku.  
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Izvor: (https://hr.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Slike_grbova_Međimurske_županije) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 4:Grbovi triju grada Međimurske Županije: Čakovec, Prelog, Mursko 
Središće (s lijeve na desno) 
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3. POVIJEST MEĐIMURJA 
 
Međimurje je kroz povijest uvijek bilo kontaktno područje gdje se isticala različitost 
kultura i naroda, prirodno-geografskih, gospodarskih i državnih cjelina. Istražujući 
uočava se kako se u različitim povijesnim izvorima Međimurje spominje kao Insula 
inter Muram et Dravam, Insula Muro Dravana, Insula, Murinsel, Murakoz, Međimorje i 
na kraju Međimurje. Valja spomenuti kako je stari hrvatski termin međimorje sinonim 
za otok, pa se prema tome može zaključiti da Međimurje nije kraj između Mure, nego 
otok između Mure i Drave.  
 
Promatrajući kroz povijest područje Međimurja, jednostavnim feudalnim posjedom 
vladali su i gospodarili vojvode Lackovići, grofovi Celjski, hrvatski banovi i grofovi 
Zrinski, kraljevska komora, češki aristokrati grofovi Althan i na kraju grofovi Feštetići. 
Ono što je bitno za povijest Međimurja, i o kojem periodu se danas i najviše govori, ali i 
povezuje ova županija jest vrijeme gospodstva grofova Zrinskih u Međimurju od 1546. 
do 1670, odnosno 1691. godine, kao najsjajniji period feudalne povijesti ovoga kraja 
(Bunjac, Jahn, Matotek, Puzal, Šestak, 2003.).  
 
Završetkom osmanlijske opasnosti po završetku 17. stoljeća i slomom mađarskog 
ustanka, početkom 18. počinje novo doba za Međimurje. Apsolutizam je doprinio 
promjenama kako na području gospodarstva tako i po pitanju društvenih promjena. 
Pokrenula se sustavna obnova zgrada, počinju se izgrađivati ceste, te se tako razvija 
cestovna mreža, otvaraju se manufakture, dolazi do razvoja trgovišta, pa samim time i 
dolazak i trajno naseljavanje stranaca. Od davnih dana znala su se iskorištavati kako 
bogatstva koja su dana zemljom, tako i položaj na važnoj cesti koja je spajala Baltik s 
Jadranom. Bitna godina, 1848. kao dramatična za ove krajeve, jest slom feudalnog 
sustava i dvanaestogodišnja hrvatska administracija u Međimurju. Unutar ovih dvanaest 
godina postavljeni su temelji građanskog društva u Međimurju. U Čakovcu je izgrađena 
šećerana, prvi veliki industrijski kompleks i sagrađena je prva željeznička pruga na 
hrvatskom tlu, dionica Kotoriba – Macinec – Središće ob Dravi. Također bitna godina 
za Međimurce bila je 1861. kada je Međimurje ponovo dobilo mađarsku administraciju, 
te se otvara proces mađarizacije međimurskih Hrvata, dok početkom 20. stoljeća na 
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društvenu i političku scenu stupa međimurska hrvatska inteligencija s idejom borbe za 
nacionalno oslobođenje i ono se ponovo priključuje nacionalnoj matici. Po samom 
završetku prvog svjetskog rata dolazi do takozvane „Međimurske revolucije“ koja 
započinje kao obračuni domaćeg stanovništva, Međimuraca s mađarskim vlastima, što 
je dovelo do krvave mađarske odmazde i završava vojnim pohodom hrvatskih 
dobrovoljaca te oslobođenjem i priključenjem Međimurja Kraljevini SHS.  
 
Zahvaljujući bogatstvima koje je davala zemlja ovoga kraja i ostalim potencijalima koje 
je ovdašnji narod znao iskoristiti, u razdoblju između dva svjetska rata došlo je do jakog 
razvoja industrije i rudarstva. Godine 1932. Čakovec je dobio izmjeničnu struju iz HE 
Fala kod Maribora, a posljedica toga bio je razvoj i modernizacija proizvodnog procesa, 
što je opet dovelo do povećanja proizvodnosti a samim time i dohotka.  
 
Ono čega se najviše pribojavalo ponovo se ostvarilo, a to su bili Mađari koji su ušli u 
Međimurje 16. travnja 1941. godine. Krajem istog tog mjeseca Mađari su zagospodarili 
cjelokupnim javnim, društvenim, gospodarskim i političkim životom kad je hrvatsko 
činovništvo i inteligencija bilo protjerano, domaći domoljubi ostaju na svojoj zemlji 
prisiljeni na šutnju i mađarski teror. Godinama su trajale muke koje su proživljavali 
domaćini, hrvatski narod, koji su se različitim mjerama pokušali odvratiti od otpora, a 
kako su se uzastopno redali neuspjesi počeo je surovi obračun. Međimurci su u 
partizane odlazili u Sloveniju i na Kalnik, kao jedan od otpora okupatoru. Međutim ovo 
nije bio jedini načina kako su se odupirali Mađarima, jer se krajem 1943. u Međimurju 
razvio snažan sustav baza i terenskog političkog rada. Kroz povijest može se vidjeti da 
je Međimurje pretrpjelo velike strahote, a tome u prilog ide i činjenica  da je velik broj 
Međimuraca bio u različitim partizanskim postrojbama kao i velike ljudske žrtve, te 
masovno priključivanje NOV-i nakon oslobođenja Međimurja u travnju 1945. i 
definitivnog priključivanja Hrvatskoj, odnosno tadašnjoj Jugoslaviji.  
 
To nije značilo da je tortura za Međimurje i Međimurce završila. Nakon Rezolucije 
Informbiroa 1948. Međimurje se kao granično područje opet nalazi u iznimno teškoj 
situaciji. Do oporavka i ponovne izgradnje i razvoja koje započinje nakon 63., ali 
dohodak po stanovniku i dalje je daleko manju u odnosu na ostatak republičkog 
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prosjeka. Uslijed privredne reforme uslijedile su promjene koje su imale pozitivan 
učinak, a kao osnovni pravci razvoja utvrđuje se poljoprivreda i prehrambena industrija, 
tekstil, građevinarstvo i industrija građevnih materijala. Sedamdesetih godina 
Međimurje je zahvatila „asfaltna groznica“, te su gotovo sve međimurske ceste bile 
asfaltirane, što dovodi do razvoja lokalne samouprave, pojavu i razvoj mjesne zajednice 
i uvođenje samoupravnog sustava. Kako su godine prolazile, sve je išlo u prilog 
Međimurcima zahvaljujući vlastitom radu i upornosti: od gradnje komunalnih objekata, 
objekata infrastrukture, školskih zgrada, dječjih vrtića, zdravstvenih objekata do niza 
drugih sadržaja.  
 
Godine 1990. i 1991. zauvijek će ostati zapisane kako za Međimurje tako i Hrvatsku. To 
su bile kritične godine za hrvatski narod jer upravo spomenutih godina Hrvatska prvi 
puta provela slobodne, višestranačke izbore i postala zemlja parlamentarne demokracije. 
Ono važnije da je postala samostalna i suverena država. Hrvatska se suprotstavila 
velikosrpskoj agresiji i izašla kao pobjednica. Međimurci su dali svoj puni doprinos 
pobijedi hrvatskog naroda u ratu kojom smo izborili slobodu i samostalnost. Međimurje 
je bila prva općina koja je na teritoriju Hrvatske bila oslobođena od snaga JNA.  
 
Međimurju zbog svoje osebujnosti, otoku između Mure i Drave, nije pridana samo 
pažnja zbog svog geografskog položaja već i zbog političke, ekonomske, kulturne i 
upravne posebnosti. Međimurska županija danas je vrlo dinamično područje u svim 
aspektima od javnog, društvenog i gospodarskog života. Zahvaljujući brzoj urbanizaciji 
definitivno su izgubljene ruralne značajke ovoga kraja, od toga da preko 90% 
međimurskih domaćinstava ima vodu iz javnog vodovodnog sustava, javnu električnu 
rasvjetu, te je najveći broj međimurskih sela plinificirano. U novije vrijeme velika 
važnost daje se zaštiti okoliša i stvaranju područja održivog razvoja.  
  
Odlična perspektiva dosadašnjeg ali i budućeg gospodarskog, društvenog, političkog i 
kulturnog rasta i razvoja Međimurje može zahvaliti poduzetničkom duhu koji je 
tradicionalno ukorijenjen u život Međimuraca, ali isto tako i urođenoj okretnosti i dugoj 
obrtničkoj tradiciji (Kalšan, 2006.).  
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4. STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA I SPORTA MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE  
 
Za Strategiju razvoja turizma na području Međimurske županije zadužene su lokalna i 
županijska tijela, institucije, te propisi. Za razvoj turizma nadležan je Upravni odjel za 
gospodarske djelatnosti koji je ujedno zadužen za obavljanje poslova na području 
gospodarstva, suradnju na međunarodnoj razini, djelovanju na području poljoprivrede, 
energetike, turizma i prometa. Da Međimurska županija radi na razvoju i rastu svih 
spomenutih područja govori i to što je županija u okviru svojih aktivnosti poticaja za 
razvoj turizma uspostavila izravno bespovratno sufinanciranje svih projekata vezanih za 
razvoj turizma. U cjelokupnom procesu strateškog usmjeravanja turizma veliku ulogu 
ima i Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije, koji obavlja poslove 
prostornog planiranja na regionalnoj razini. Važno je spomenuti kako u razvoju turizma 
sudjeluju i djeluju Centar dr. Rudolfa Steinera, kao promotor učenja, te Turističke 
zajednice gradova ili općina (Čakovec, Prelog, Mursko Središće, Nedelišće, Sveti 
Martin na Muri, Štrigova). Podršku u razvoju turizma Međimurske županije daju i 
razvojne agencije, obrazovne institucije te komore i udruge.  
 
U nastavku rada prikazat će se ograničenja koja se javljaju u samom razvoju turizma na 
ovom području, kao i razvojni potencijali županije, te strategije razvoja turizma.  
 
OGRANIČENJA RAZVOJA U TURIZMU 
 
- nedostatak kontinuiteta razvojne politike 
- još uvijek se javljaju problemi neriješenog vlasništva nad nekim objektom ili 
zemljištem 
- nedostatak obrazovanog kadra, odlazak obrazovanih iz Hrvatske  
- nedovoljna sredstava za razvoj Europskih projekata 
- ograničavajući prostorni planovi 
- premala angažiranost prepoznavanja i upoznavanja tržišta i potrebe tržišta 
- neprepoznatljivost Županije 
- nedostatak smještaja 
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Tablica  1: Razvojni potencijali Međimurske Županije 
 
Zdravlje  - Terme Sveti Martin, Draškovec 
Sport i rekreacija - Biciklizam, riječka krstarenja, hodanje, 
 Čakovec – grad sporta 
Gastronomija - Vinske ceste, razvoj vinskog turizma, lokalni 
specijaliteti, restorani domaćih i tradicionalnih 
recepata 
Kultura - Muzej Međimurje, Zrinski, izložbe, koncerti, 
ekomuzej 
Izvor: Izrada studenta 
 
Od velike je važnosti uvijek imati dobar plan i strategiju kako ideju provesti u djelo koje 
će rezultirati odličnim rezultatima, u ovom slučaju na dobrobit ljudi Međimurske 
županije, na razvoj same županije, te na kraju krajeva blagodat i kvalitetu, rast i razvoj 
županije. Među najvažnijim strateškim dokumentima za razvoj turizma jesu razvojna 
strategija, strategija ruralnog razvoja i strateški marketing plan turizma.  
 
Razvojna strategija Međimurske županije – vizija je da se Međimurska županija 
predstavi ostatku Hrvatske ali isto tako i međunarodno kao županija s bezbroj 
potencijala, potencijala na svim područjima. To znači da se teži stvoriti prostor snažnog 
poduzetništva koji će se temeljiti na znanju i inovacijama, da će se stvoriti prostor koji 
će pritom brinuti o očuvanju prirode i kulturne baštine, te težiti ostvarenju kvalitetnog 
života. Postavljaju se strateški ciljevi koji će dovesti do jačanja konkurentnosti 
gospodarstva, iskorištavanju prirodnih resursa i unaprjeđenju upravljanja regionalnim 
razvojem. U samom procesu jačanja konkurentnosti jedna od mjera koja se postavljaju 
jesu dugoročni održivi razvoj turizma. Teži se stvaranju i očuvanju turističkih atrakcija s 
naglaskom na prirodne ljepote i bogatstva, kulturnu baštinu, razvoj turističkih proizvoda 
i usluga specijalizacijom i različitošću, sportski angažman, te osiguravanje efikasnog 
upravljanja turističkom destinacijom i promocijom Međimurja kao cjeline.  
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Strategija ruralnog razvoja Međimurske županije. Cilj strategije razvoja ruralnog 
područja jest održati razvoj na području poljoprivrede i turizma, s time da se teži što 
većoj kvaliteti proizvoda i usluga, povećanju ljudskog potencijala, te što većem 
angažmanu društva u razvoju spomenutog, a da se pritom vodi računa o očuvanju 
prirodnih bogatstava i baštine ruralnog područja. Mjere koje se poduzimaju za razvoj 
ruralnog turizma su osiguranje održivog ruralnog turizma kao što su poticaji, potpore i 
logistička pomoć, iskorištavanje ruralnog potencijala, te efikasno upravljanje turističkim 
seoskim destinacijama.  
Strateški marketing plan u turizmu – rast i razvoj turizma temelji se na dobroj 
strategiji i dobro osmišljenom i razrađenom marketinškom planu i cjelokupnoj 
komunikaciji s tržištem. Razvoj na turističkom tržištu povezan je s načelima 
partnerstva, kvaliteti i obrazovanosti kadra, inovativnosti, ekološkoj odgovornosti, te 
povezanost ljudi za vlastiti kraj što će rezultirati još većim efektom i slikom prema van. 
Ono što se marketinški želi napraviti jest da drugi vide ono što i samo stanovništvo, 
ljepotu prirode, o kojoj se brine i teži ne zagađivanju, mogućnost odmora u uvjetima 
bez zagađenosti, mogućnost kulturne osviještenosti raznim kulturnim manifestacijama 
kao što su koncerti domaćih zborova, kazališnih priredbi, izložbi i drugo. Županija kao 
odredište za odmor kako dinamičnog tako i zdravog odmora koje pružaju wellnessi, 
zabava, učenje i sport, hrana i vino. Zahvaljujući ulaganjima, upornosti i želji županija 
kroz dobar marketing može pokazati kvalitetu sportskog turizma, zdravstvenog turizma, 
kulturnog turizma te gastro turizma. Bitna stavka kod planiranja i izrade strategije jest 
prostorni plan županije, temeljem kojeg se utvrđuje  u prostornoj i gospodarskoj 
strukturi područje za koje se izrađuje marketinški i strateški plan, primarno da se 
iskoriste svi kapaciteti koje promatrano područje omogućuje. Odnosi se na naselja i na 
mogućnosti koje pruža, od kulturnih, umjetničkih, privrednih i folklornih događanja i 
manifestacija, rekreacijskog i sportskog turizma (koje se odnos na područja koja imaju 
kupališta, planinarenje, toplice, termalno vrelo, sportske dvorane i slično). Na području, 
u ovom slučaju Gornje Međimurje koje pruža razvoj ruralnog turizma zbog bogatstva i 
razvijenosti vinskih cesta, vinogradarstva i voćarstva, te mogućnosti ponude kvalitetnih 
vina i domaćeg ugostiteljstva s domaćom tradicionalnom gastro ponudom 
(http://www.esavjetovanja.cakovec.hr/dokumenti/nacrti/strategija/1_Strategija_razvoja_
Grada_Cakovca_ozujak_2016.pdf). 
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Izvor:(http://medjimurska-zupanija.hr/wp-content/uploads/2016/10/Masterplan-razvoja-
turizma-Međimurske-županije-2020.pdf)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 5:Postojeće i planirane turističke i rekreacijske zone za 
Međimursku županiju 
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5. KULTURNO – TURISTIČKI POTENCIJALI RAZVOJA 
TURIZMA MEĐIMURJA 
 
Turizam koji se temelji na kulturnim značajkama nekog grada, regije ili zemlje može se 
nazvati kulturnim turizmom. Takva vrsta turizma jest turizam koji bi na neki način 
mogao označavati kretnju ljudi. Ne radi se o bilo kakvoj kretnji, već kretnji koju 
uzrokuju nekakve atrakcije kulturne prirode koje nisu na području gdje oni prebivaju te 
kako bi turisti zadovoljili vlastite potrebe i zanimacije za nekom znamenitosti ili 
manifestacijom, društvo se kreće izvan svog mjesta stanovanja s ciljem prikupljanja 
novih informacija i iskustava i tako zadovoljava svoje kulturne potrebe. Iz ovoga se 
može zaključiti kako je motiv kretanja društva kulturna atrakcija.   
5.1. Grad Čakovec – grad Zrinskih  
Kao što je na samom početku obrađeno poglavlje povijesti Međimurja, te spomenutog i 
grada Čakovca, velik dio ovog grada i razvijanje kulturnog turizma upravo se temelji na 
njegovoj bogatoj povijesti.  
Izvor: (http://lokalni.vecernji.hr/gradovi/stari-grad-cakovec-najvrjedniji-kulturno-povijesni-
spomenik-u-me-imurju-5569) 
 
Slika 6:Stari grad Čakovec – najvrjedniji kulturno-povijesni spomenik Međimurja 
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Tijekom cijele godine u gradu Čakovcu organiziraju se mnogobrojne kulturne 
manifestacije i manifestacije zabavnog karaktera. Razvoj kulturnog turizma temelji se 
na baštini grada kao što je stari grad Zrinskih, Muzej grada Čakovca, kulturne 
manifestacije kao što su izložbe i koncertna događanja.  
 
Izvoz:(http://www.esavjetovanja.cakovec.hr/dokumenti/nacrti/strategija/1_Strategija_razvoja_G
rada_Cakovca_ozujak_2016.pdf) 
 
Čakovečki Stari grad može se nazvati najvrjednijim kulturno – povijesnim 
spomenikom u Međimurju. Ovaj dio grada spominje se od 13.stoljeća u vrijeme kada je 
ovim prostorima gospodario grof Čak, po kojem je grad kasnije i dobio ime. Kasnije na 
ovo područje dolazi obitelj Zrinski koji su bili poznati kao pjesnici, humanisti, ljubitelji 
znanosti i umjetnosti, graditelji i koji su ovom gradu ostavili u  renesansnu tvrđavu koja 
još i dan danas predstavlja kulturni spomenik grada (Turistički vodič Međimurske 
županije, 2006.).  
 
Uz sagrađenu tvrđavu, stari dio grada sadrži spomenički kompleks i središnji 
memorijalni prostor Međimurja. Bastioni, zidine, palača i perivoj koji je ujedno i srce 
današnjeg modernog grada. Osim predivnog nasljeđa, ovaj se prostor danas koristi kao 
prostor kazališnih izvedbi domaćeg kazališta, prostori muzeja bogati su stalnim 
izložbama umjetničkih i likovnih dijela domaćih i stranih umjetnika, a u ljeti unutarnji 
dio starog grada služi kao pozornica te se unutar zidina može uživati u klasičnim 
glazbenim izvedbama. Zimi je ovaj prostor pretvoren u jaslice, te odiše božićnim 
Tablica  2: Zaštićena nepokretna kulturna dobra Grada Čakovca 
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duhom, a također je i zamišljeno kao dio gdje će, kako domaći tako i strani posjetitelji 
uživati u domaćim specijalitetima, okusima kvalitetnih vina, kuhanog vina i domaće 
proizvedene pive, a pritom uživati u zimskom ugođaju uz otvoreno zapaljenu vatru.  
 
Kao što je i prije spomenuto u samom starom gradu smješten je Muzej grada Čakovca, 
koji je uvijek otvoren za posjete. Muzej se sastoji od nekoliko odjela, od arheološkog, 
povijesnog, kulturno-povijesnog odjela, etnografskog odjela, likovne galerije i 
restauratorsko - preparatorske radionice gdje svaki posjetitelj može saznati, vidjeti i čuti 
povijest grada Čakovca.  
Izvor:(http://www.esavjetovanja.cakovec.hr/dokumenti/nacrti/strategija/1_Strategija_razvoja_G
rada_Cakovca_ozujak_2016.pdf), 
 
Manifestacije u gradu Čakovcu rezervirane su tijekom cijele godine, gdje se nude 
zanimljivi programi. Početak godine rezerviran je za fašničke manifestacije, koje se 
odvijaju kako u ostalim dijelovima Međimurja tako i u samom gradu Čakovcu. Za 
vrijeme Međimurskog fašnika grad nudi bogatu gastronomsku ponudu domaćih 
proizvođača, gdje se na neki način promiče gastronomski turizam i promovira domaća 
proizvodnja i kvaliteta domaćih proizvoda. Osim hrane, šetnjom kroz grad mogu se 
kušati kvalitetna međimurska vina, te upoznati različite domaće proizvode (od pića, 
meda, ulja, drvenih izrađevina, nakita i drugo). Svake godine stanovnici ovoga kraja 
pripremaju se za veliku povorku pod maskama, koje odišu tradicijom i pričama iz 
svakog dijela Međimurske županije.  
 
Tablica  3:Prosječna posjećenost čakovečkih manifestacija u razdoblju od 2010. do 
2014. 
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Ono što je zasigurno u posljednjih nekoliko godina i privuklo pažnju brojnih posjetitelja 
su manifestacije „Ljeto u Gradu Zrinskih“ i „Porcijunkulovo“. „Ljeto u gradu 
Zrinskih“ kulturni je festival koji se odvija svake godine krajem lipnja i početkom 
srpnja, s dugom tradicijom od 1994. godine. Za vrijeme trajanja ljeta u gradu Zrinskih 
započinje sezona kulturnih programa koji se odvijaju na otvorenim ljetnim 
pozornicama, a najviše u Starom gradu (Atriju). Bogati ljetni program nudi koncerte, 
predstave, filmske projekcije, izložbe što zadovoljava različite interese i ukuse. 
Posljednjih nekoliko godina ova manifestacija surađuje s čakovečkim ugostiteljima, te 
se tako uz dnevna i večernja događanja organiziraju kasnija događanja u klubovima i 
razne gastro ponude.  
 
„Porcijunkulovo“ možemo  nazvati najreprezentativnijom manifestacijom upravo zbog 
činjenice da u pet dana, koliko traje ova manifestacija u gradu Čakovcu, predstavlja 
cjelokupno Međimurje i sve što se nudi u ovom kraju. Na samom početku 
Porcijunkulovo je bilo zamišljeno kao prezentacija i sajam tradicionalnih zanata, koji je 
istovremeno bio povezan i s crkvenim blagdanom. Ovaj je događaj iz godine u godinu 
privlačio sve veći broj posjetitelja, zbog čega su domaćini htjeli ponuditi maksimalno 
što Međimurje i grad Čakovec može ponuditi. Osim tradicionalnih zanata, danas se 
unutar pet dana može uživati u koncertima, predstavama i izložbama. Zahvaljujući 
dobroj organizaciji i interesantnim ponudama i programima koji se nude. 
Porcijunkulovo je stekao status najveće manifestacije Međimurja, te privlači kako 
domaće stanovništvo tako i brojne posjetitelje iz Hrvatske i susjednih zemalja. Kako je i 
prvobitna ideja bila, tako je i ostalo sve do danas, a to je da se kroz mnogobrojne 
izlagače prezentira ono najbolje što nudi Međimurje.  
 
Osim spomenutih događanja valja spomenuti „Jesen u gradu Zrinskih“, sajam zdrave 
hrane, a od 2017. godine u suradnji grada i ugostitelja organizira se i „Beer fest“ gdje uz 
dobru glazbu posjetitelji mogu kušati domaće pivo Međimurske pivnice kao i drugih 
craft pivovara uz dobru gastronomsku ponudu. Osim spomenutih, organizira se i 
manifestacija pod imenom Dan grada Čakovca, s nizom kulturno zabavnih i sportskih 
programa, „Antunovsko proštenje“ kada se u južnom dijelu grada Čakovca u 
organizaciji grada i turističke zajednice objedinjuju suvremeni i tradicionalni običaji u 
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trajanju od dva dana. Tradicionalni sajam gdje se može vratiti u prošlost i uživati u 
starim zanatima koji su bogati kulturnim i zabavnim programom. Kraj godine 
obilježava Adventsko doba s manifestacijom „Advent u gradu Zrinskih“ kada 
posjetitelji mogu uživati u hrani i pravoj adventskoj bajci koja traje četiri vikenda. U 
centru grada okupljaju se brojni izlagači koji predstavljaju međimurske proizvode 
(kuhano vino, fritule, kobasice, medenjake), a stari dio grada nudi glazbena događanja. 
Uz navedene manifestacije, već spomenuto Porcijunkulovo je zasigurno najveća 
manifestacija koja svake godine broji sve veći broj posjetitelja. Svake godine 
organiziraju se nova događanja na kojima se promiču domaća kultura i domaći proizvod 
što je u veliko doprinijelo rastu i razvoju samog gospodarstva i turizma Međimurske 
Županije.  
Izvor:(http://www.esavjetovanja.cakovec.hr/dokumenti/nacrti/strategija/1_Strategija_razvoja_G
rada_Cakovca_ozujak_2016.pdf),  
5.2. Grad Prelog – riznica međimurskog blaga 
 
Zahvaljujući rijeci Dravi grad Prelog ističe plan koji se veže na različite manifestacije 
koje su usko povezane s tradicijom. Ono važno što se svakako veže za ovaj grad je nagli 
rast i razvijenost, te stvaranje vlastitog identiteta i prepoznatljivosti kao gospodarskog 
središta, ali isto tako i turistički privlačne destinacije. Prelog stvara sve jaču promotivnu 
sliku upravo organizacijom manifestacija, bilo da se radi o samostalnoj organizaciji ili 
surađuje s drugim općinama i tako jača ime i prepoznatljivost Donjeg Međimurja. Ono 
što ovaj kraj nudi jest: akumulacijsko jezero HE Donja Dubrava, posjet crkvi Svetog 
Jakoba ili posjet kapelici Svetog Huberta, Legradu, Ferenčica - lokalitet s ostacima 
Tablica  4:Dolasci i noćenja u gradu Čakovec za razdoblje od 2010. do 2014. 
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rimskog naselja i drugo. Uz navedene kulturne i prirodne znamenitosti, grad nudi i 
organizira brojne sajmove, promovira se ruralni turizam pružanjem tradicionalne 
kuhinje, zabave i rekreacije.  
 
Izvor: (http://www.udruga-gradova.hr/inpuls/prelog-razvoj-gospodarskih-zona/) 
 
Manifestacije koje valja spomenuti i koje se vežu za grad Prelog jesu: Sajam cvijeća, 
manifestacija koji se održava početkom proljeća, u četvrtom mjesecu već dugi niz 
godina. Ovaj događaj postao je sve važniji, a osim domaćih izlagača i turista koji 
posjećuju sajam, sve je veći broj i stranih izlagača (iz drugih regija Hrvatske, ali i 
Mađarske i Slovenije). Osim bogate ponude cvijeća u sklopu ovog događanja izvode se 
različiti etno programi, koncerti i umjetnički programi.  
 
Lov na labuđe pero, manifestacija koju organizira već nekoliko godina nautički klub 
„Labud“, a natjecanje se održava u preloškoj marini. Također je s godinama postala sve 
posjećenija i zanimljivija kako samo promatračima tako i sudionicima iz susjednih 
zemalja. U zimsko vrijeme, odnosno u mjesecu prosincu u gradu Prelog počinju Dani 
adventa, gdje se uz paljenje adventskih svijeća organiziraju brojni koncerti i priredbe u 
prostorima Crkve svetog Jakova, Domu kulture Grada Prelog ili na Trgu Slobode. U 
veljači i u donjem dijelu Međimurja obilježavaju se dani Fašnika, običaj tjeranja zime 
Slika 7:Prelog – grad turističkog i gospodarskog razvoja 
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te slavljenje dolaska proljeća povodom čega se održavaju i  priredbe i kulturni program. 
Time grad Prelog želi zaživjeti i održati tradiciju i običaje ovog mjesta ali i Međimurske 
županije. Osim navedenih događanja valja spomenuti još i Festival jagoda, Opera pod 
zvijezdama, Noć muzeja, Seoske igre.  
 
5.3. Grad Mursko Središće – spomen park rudara 
 
Kao najsjeverniji grad Hrvatske, Mursko Središće osim što je bogato prirodnim 
bogatstvima, kao što je netaknuta priroda uz rijeku Muru, brežuljkasti krajolik, prostrani 
šumski dijelovi i polja, ovaj dio Međimurja također se ubraja u ona mjesta koja su u 
posljednjih nekoliko godina doživjela „gospodarski bum“. Što bi se moglo opisati kao 
nagli rast i razvoj gospodarstva i industrije što je omogućilo da se i dalje ulaže u ovaj 
dio Međimurja, odnosno u grad Mursko Središće. Kako zbog gospodarstva, grad je u 
posljednjih nekoliko godina pokrenuo i razvijao turizam, zahvaljujući izgradnji i 
unaprjeđenju dosadašnje ponude. Turistički razvoj grada i okolice vrlo je bitan, a vidi se 
kroz dva glavna turistička proizvoda:  
 
• Povijest rudarstva zajedno s pekleničkim naftaškom kao bijelim rudarstvom 
• Rijeka Mura kroz rafting, lov i ribolov 
 
Ono što ih čini posebnima i što sve više privlači posjetitelje jest bogata povijesna i 
kulturna ostavština, počevši od rudarske baštine, te Spomen dom rudarstva u sklopu 
Turističkog kompleksa Cimper, gdje se može vidjeti važnost separatora ugljena. Tu je i 
Spomen park naftaštva u Peklenici, kao prvo poznato nalazište nafte na području 
Hrvatske (dok se danas na tom mjestu nalazi replika nekadašnjeg tornja za vađenje 
nafte), te kulturni spomenik koji čini kulturno bogatstvo ovoga kraja Župna crkva 
Svetoga Ladislava.  
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Izvor: (http://www.ekomuzejmura.com/ekomuzej-mura.asp) 
Ovaj je kraj također bogat spomenicima sakralne arhitekture kao što su kapela Majke 
Božje u Murskom Središću, kapela Svete Marije Kraljice Svete Krunice u Peklenici, 
kapela Svetog Križa, crkva Svete Ane, te memorijalnim spomenicima kao što su 
Spomenik rudara, tako zvani „Lapornik u Murskom Središću, stari separator ugljena i 
Spomen park naftaštva u Peklenici.  
 
Od posebne su važnosti i arheološka nalazišta kao što su lokalitet Šetnica iz rimskog 
doba, Ulica Matije Gupca (srednjovjekovno groblje), Most na Muri koji je poveznica sa 
Slovenijom, Rudnik, Stari Mlin na Muri. Veliku vrijednost ima i prostor uz rijeku Muru, 
šume, travnjaci, rukavci, korita i strme odronjene obale, zbog čega je 2011.godine rijeka 
Mura postala dio Regionalnog parka Mura – Drava. Prvi regionalni park u Republici 
Hrvatskoj koji se proteže na površini od pet županija i zauzima površinu od 877 km², 
time je ovo područje također uvršteno na popis rezervata biosfere u sklopu UNESCO-
vog znanstvenog programa „Čovjek i biosfera“.  
 
Slika 8:Mursko Središće – grad rudara i rijeke Mure 
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Izvor: (http://wp.mursko-sredisce.hr/wp-content/uploads/Strateski-razvojni-program-Grada-
Mursko-Sredisce-do-2020.-godine.pdf), 30.09.2017.  
 
Osim prirodnih i kulturnih znamenitosti koje doprinose razvoju turizma u ovom kraju, 
trebamo spomenuti i brojne manifestacije koje se organiziraju kako bi se istaknula 
važnost ovdašnje tradicije, s ciljem da se ne zaboravi tradicija. Manifestacija „Vincekov 
pohod“ koji se održava u siječnju, a njezini posjetitelji dolaze ne samo iz Međimurja 
nego i preko granica Hrvatske. Šetnja i druženje kroz šume i puteljke gornjeg 
Međimurja uz nezaobilazne tradicionalne specijalitete i vino, te tradicionalnu glazbu 
čime se upoznaje kraj oko samog Murskog Središća. Održavaju se također manifestacije 
kao što su „Ljeto uz Muru“, jedna među atraktivnijim turističkim događanjima u 
Međimurskoj županiji, koju posjećuje velik broj turista koji imaju mogućnost 
upoznavanja kulture, mjesto dobre zabave u kombinaciji druženja, sporta i 
gastronomije, a s druge strane istovremeno spoj spomenutog s tradicijom. U sklopu 
Ljeta uz Muru organiziraju se brojni koncerti s poznatim izvođačima i gostima na tri 
različite lokacije u Murskom Središću unutar tri dana. Osim ljeta uz Muru, grad pruža i 
manifestacije kao što su : „Gradski kotlić“, „Sajam domaćih proizvoda“, „Murska 
alka“, „Dan rudara“, „Martinje“, „Božićni sajam“, „Badnje jutro“, „Serjonski 
fašnik“.  
 
 
 
 
Tablica  5:Kulturna dobra upisana u Registar kulture RH na području Grada Mursko 
Središće 
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6. SPORTSKI POTENCIJALI RAZVOJA MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE 
 
Sportski turizam je jedan od oblika turizma, koji je sve učestaliji dio ponude nekog 
kraja, regije ili države. Sportski turizam prema brojnim teoretičarima i ekonomistima 
definira se kao turizam u kojem je osnovni motiv putovanja, posjeta ili boravka u 
nekom području sport. Važno je napomenuti kako sportski turizam ima različitih 
pojavnih oblika, kao što se natjecateljski sportski turizam, te ljetni i zimski rekreativni 
turizam.  
6.1. Grad Čakovec – grad mladih sportaša 
 
Međimurska županija je oduvijek bila prostor poznat po sportskim talentima i 
njegovanju sportske kulture. Velik je broj aktivnih sportaša, koji djeluju u više od 200 
organiziranih klubova u više od 20 različitih sportova. O njegovanju sportskog turizma 
govori i podatak da se osim domaćina sportskim manifestacijama mogu priključiti i 
turisti u sklopu stalnih godišnjih sportskih priredbi i manifestacija.  
 
Osim talenata Međimurska županija osviještena je u razvoju sportske infrastrukture. 
Kao što je u više navrata spomenuto, Međimurci su svojim talentom i voljom do danas 
osvajali su i pobjeđivali u brojnim sportovima. Grad Čakovec ima suvremenu sportsku 
dvoranu, gradske bazene, stadion Mladosti koji uz glavno igralište ima i dva pomoćna, 
atletsku stazu, a u sklopu stadiona izgrađena je i teretana. Grad Čakovec pruža savršene 
uvjete i mogućnosti za bavljenje sportom, te za pripreme pojedinaca i ekipa za 
nadolazeća natjecanja i utakmica. Naravno osim Čakovca, sama županija pruža 
sportašima i druge baze za treninge i pripreme van samog grada, kako u gornjem dijelu 
Međimurja tako i u donjem dijelu. Za sportske pripreme na raspolaganju su i teniska 
igrališta, vježbališta za golf, trim i rekreacijske staze, biciklističke staze, košarkaška 
igrališta, rukometna i odbojkaška igrališta. U nastavku će se obraditi sportske aktivnosti 
grada Čakovca ali isto tako i sportski turizam za posjetitelje grada Čakovca.  
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Nogomet, rukomet i odbojka – grad Čakovec ima brojne nadarene sportaše u 
kolektivnim sportovima, koji su se afirmirali kao vrhunski sportaši. Vrhunskih sportaši 
koji dolaze iz Međimurja, te su svoju karijeru započeli u Čakovcu jesu Dražen Ladić i 
Robert Jarni, igrači Hrvatske nogometne reprezentacije, koja je davne 1998. zabilježila 
najveći uspjeh hrvatskog nogometa osvajanjem bronce na Svjetskom prvenstvu u 
Francuskoj. Nekoliko Čakovečkih klubova redovito se natječe u Hrvatskim ligama, kao 
što je NK Međimurje koji se trenutno nalazi u trećoj hrvatskoj nogometnoj ligi, te 
svojim rezultatima teži što višem mjestu i prelasku u višu ligu. Osim nogometa valja 
spomenuti i rukometaše. Ženski rukometni klub Zrinski veliki uspjeh ostvaruje u sezoni 
2009./2010., 2011./2012. i 2012./2013. kada postaje hrvatski prvak, te je 2012. godine 
proglašen najboljom ekipom Međimurske županije. Od 2014. ŽRK Zrinski natječe se u 
1. HRL. Osim rukometašica brojne sportske uspjehe nizala je i muška rukometna 
momčad, današnji klub MRK Čakovec nalazi u 2.HRL Sjever.  
Stolni tenis – iza nogometa stolni tenis jedan je od najtrofejnijih sportova u 
Međimurskoj županiji. Stolnoteniska sekcija Čakovečkog kluba, popularna kao 
ČEŠKA, prvi je registrirani stolnoteniski klub u Hrvatskoj. Od osamdesetih godina pa 
sve do danas stolnoteniski klub, zahvaljujući dobrom radu, osvaja dvadesetak titula 
državnih ekipnih i pojedinačnih prvaka i prvakinja. Danas preko 350 registriranih igrača 
Međimursku županiju svrstava u sam vrh hrvatskog stolnoteniskog sporta.  
Streličarski klub Katarina Zrinski – klub iz Čakovca njeguje tradiciju olimpijskog 
sporta od 1992. godine. Ima odlične rezultate na međunarodnim, europskim i svjetskim 
natjecanjima, a također je organizirana i škola streličarstva.  
Tenis – prvo tenisko igralište koje je izgrađeno u Čakovcu je iz 1926. godine na mjestu 
gdje se danas nalaze teniski tereni. Sami počeci tenisa vezani su uz Geu Legensteina i 
dr. Jerka Franetovića. Upravo iz Čakovečkog teniskog kluba potekao je velik broj 
vrhunskih tenisača, kao što su Franjo Punčec, Vladimir Petrović, Milan Branović, Josip 
Šerić, Ladislav Legenstain, Ladislav Jagec i drugi. Franjo Punčec jedan je od onih koji 
su ostvarili vrhunski rezultat i dospjeli u sam vrh svjetskih sportaša. Uvršten je među 
deset najvećih sportaša Hrvatske svih vremena, po kojem danas klub nosi ime. Klub 
danas broji više od dvjesto članova svih dobnih skupina, te je svake godine organizator 
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više značajnih teniskih turnira od kojih posebno ističemo turnire uvrštene u 
međunarodni kalendar Tenis Europe i ITF-a na kojima se okupi petstotinjak natjecatelja 
iz dvadesetak država Europe i svijeta.  
Gimnastika – sportska škola Gimnastičkog kluba Marijan Zadravec Macan svake 
godine upisuje sve veći broj mladih sportaša, koji s obzirom na uzrast sudjeluju na 
brojnim natjecanjima. Osvajanjem medalja predstavljaju Međimurje ali i cijelu 
Hrvatsku, a oni koji su poznati po svojim rezultatima su  Filip Ude koji je i Olimpijac, 
Nikola Dudek, Tijana Tkalčec i mnogi drugi.  
Atletika – zauzima važno mjesto i u međunarodnom sportu pa tako i na hrvatskoj sceni. 
Na čakovečkom stadionu SRC Mladost, koji je izgrađen 1987. godine zbog potrebe 
atletskih događanja Univerzijade danas se na tim stazama održavaju županijska, 
regionalna i državna atletska prvenstva. Međimurje je dalo i dva atletska rekordera 
Željka Knapića i olimpijca Branka Zorka.  
Osim klubova i vrsnih sportaša grad Čakovec pruža i sportsku rekreaciju. Međimurski 
savez sportske rekreacije sa svojih tridesetak udruga član je Hrvatskog saveza sportske 
rekreacije. Cilj mu je da se okupi što veći broj kako domaćeg stanovništva  tako i turista 
iz drugih regija ali i država. U ponudi sportskog turizma tijekom godine organiziraju se 
sportske aktivnosti rekreativnog karaktera kroz manifestacije koje organizira Savez.  
BICIKLIZAM – idealno područje za zaljubljenike biciklizma upravo je brežuljkasto 
Međimurje, koje osim dobre rekreacije omogućuje i razgledavanje i uživanje u 
prirodnim ljepotama krajolika. Postoje dvije biciklističke staze:  
1. Gradska staza na širem području grada Čakovca, koja je pogodna za rekreaciju 
dužine od 10,790 km koja je asfaltirana, te 8,030 km koja je neasfaltirana.  
 
2. Biciklistička staza na području srednjeg i gornjeg Međimurja dužine 90 km s tri 
lakša i četiri teža uspona. Staza prolazi najzapadnijim ravničarskim dijelom 
donjeg Međimurja i presijeca cijelo gornje Međimurje sa startom i ciljem u 
Murskom Središću.  
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PANORAMSKO RAZGLEDAVANJE MEĐIMURJA – Aeroklub Čakovec 
omogućuje panoramsko razgledavanje, koje mogu posjetiti svi željni dobre zabave i 
uživanja u ljepoti Međimurja iz zraka. Aeroklub ima u vlasništvu dva zrakoplova, 
kojima se prema dogovoru može realizirati panoramsko letenje za turističke grupe, 
trenažni padobranski skokovi, školovanje padobranaca početnika, trenažno letenje 
jedrilicom, početno školovanje jedriličara, trenažno letenje i školovanje motornim 
zrakoplovima, školovanje pilota lakih zrakoplova i zmaja (Turistički vodič Međimurske 
županije, 2006.).  
 
Tablica  6:Manifestacije sportske rekreacije u Međimurskoj županiji 
Svjetski dan zdravlja (07.04.) Organizira se jednodnevno pješačenje na odabranu destinaciju 
gdje se održavaju sportske igre. 
Tradicionalni turnir odbojke na 
pijesku 
Obilježavanje na Međunarodni praznik rada 1. Svibnja 
Svjetski dan obitelji (15.05) Sudjelovanje kompletne obitelji u sportskim natjecanjima 
Festival sportske rekreacije osoba s 
invaliditetom 
Organizirana manifestacija za invalide iz cijele Hrvatske koji 
se natječu u različitim sportskim igrama 
Međunarodni festival sportske 
rekreacije žena 
Sportska manifestacija na kojoj se okuplja preko tridesetak 
ekipa iz Hrvatske a preko 400 sudionica 
Izvor: Izrada studenta na temelju podataka uzetih iz turističkog vodiča Međimurske 
županije 
 
6.2. Grad Prelog - Speedway centar Donji Kraljevec 
 
Donje Međimurje zasigurno je prepoznatljivo po svojem sportskom turizmu. 
Zahvaljujući rijeci Dravi razvijen je sportski ribolov, lova te nautika na Dravi. Osim 
manifestacija uz Dravu sport po kojem je prepoznatljiv Donji dio ove županije jest 
Speedway. Uzbudljiva grana moto sporta, koja i nije previše razvijena na razini 
Hrvatskog turizma, međutim poznata je ljubiteljima ovoga sporta u Hrvatskoj. 
Atraktivni oblik motociklističkih utrka, kojem je upravo grad Prelog bio domaćin, kako 
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europskih tako i svjetskih prvenstava poznat je u široj regiji. Pravila ovoga sporta 
sastoje se pojedinim nadmetanjima od 20 pojedinačnih utrka u kojima se natječu po 
četiri vozača, s ciljem da se u što bržem vremenskom roku prođu i svladaju četiri kruga. 
Za ovu sportsku disciplinu potrebna je posebna staza, čiji je ovalni oblik prosječne 
duljine od 300 pa do 400 metara.  
 
Povijest ovog sporta u Hrvatskoj seže u 20. stoljeće, točnije u sredinu 20. stoljeća, koju 
su obilježile utrke održane na stazama u Zagrebu, Crikvenici i Prelogu. Prva takva 
speedway utrka održana u Međimurju bila je 15. svibnja 1964. Godine u organizaciji 
Speedway kluba Prelog. To je najstariji Speedway klub koji je u hrvatskoj poznat po 
svojoj stazi koja je više od četrdeset godina bila domaćin brojnim natjecanjima i moto 
priredbama. Godine 2008. staza je bila zatvorena zbog izgradnje nove staze SK Prelog. 
Za vrijeme Svjetskog prvenstva Prelog je bio domaćin te je dobio pravu sportsku 
atrakciju koja je doprinijela razvoju turizma, upravo privlačenjem zaljubljenika ovog 
sporta. Za vrijeme trajanja prvenstva Međimursku županiju posjetili su brojni stranci od 
kojih je najveći broj Poljaka, a također je velik broj turista dolazio je iz Skandinavije 
gdje ovaj sport uživa veliku popularnost (Grad Prelog: Gradska uprava, gospodarstvo i 
financije, Godišnji izvještaj, 2013.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: (http://wwww.mnovine.hr/rubrike/sport/speedway.html),  
Slika 9:Speedway – utrka državnog prvenstva Hrvatske i Slovenije 
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Utrke koje su se održavale u Prelogu , a do danas su se održale čak tri iz Grand Pix 
serije, svake godine privlači sve veći broj turista koji prate i vole ovu vrstu sporta. 
Speedway utrke prenose se u desetak europskih i svjetskih zemalja što doprinosi 
promociji grada Prelog ali i Međimurske županije. Velik broj posjetitelja upravo radi 
ovog sportskog događaja dolazi kamp kućicama u Prelog i okolicu, a nažalost Prelog još 
uvijek nema kamp. Prostor na kojem bi se trebao poraditi kako bi se zadovoljile sve 
potrebe turista i time bi se omogućilo vraćanje starih i dolazak novih. Nažalost upravo 
zbog ovog nedostatka ne može se točno utvrditi podatak turista koji su posjetili i odsjeli 
u gradu Prelogu, te jedini relevantni podatak jest broj prodanih ulaznica.  
 
Tablica  7:Broj posjetitelja Speedway utrkama za 2010.,2011. i 2012. godinu 
izraženo u tisućama 
GODINA BROJ POSJETITELJA 
2010. 6.351 
2011. 7.923 
2012. 9.863 
Izvor: Izrada studenta 
 
Na temelju ovakvih podataka može se doći do zaključka da se ovakvim oblikom 
turizma privlači se sve veći broj posjetitelja iz godine u godinu. Izgradnjom 
infrastrukture za kamp grad Prelog i okolica imala bi višestruke koristi u vidu promocije 
samog sporta ali i destinacije.   
 
6.3. Grad Mursko Središće – Rafting centar na rijeci Muri 
 
Osim već spomenutih prirodnih ljepota, te razvijenog kulturnog turizma od velike 
važnosti je i razvoj sportskog turizma. Osim biciklista koji u toplim mjesecima ovaj dio 
Međimurja vide kao izvor prirodnog bogatstva ugodnog oku, tradicije i gastronomije, te 
razvijenog sportskog ribolova zahvaljujući rijeci Muri koja obiluje ribolovnim vodama 
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koja ima definirane rukavce u kojima ima raznovrsnih riječnih riba, sve je atraktivniji i 
posjećeniji rafting na rijeci Muri.  
 
Dobro iskorišteno bogatstvo, te vođenje idejom da osim šetnje i voda može donijeti 
posebne čari koje nudi priroda Gornjeg Međimurja sve se više razvija rafting na Muri. 
Ono što se nudi je vožnja kanuom, te mogućnost da se vidi kako priroda izgleda iz ovog 
gledišta. Osim vožnje rijekom svaki posjetitelj može biti i dio veslačke ekipe te iskusiti 
doživljaj veslanja, te tako spojiti rekreaciju i uživanje u prirodnim ljepotama. Za ovakve 
izlete koriste se kanui, s iskusnim kanuistom i odgovarajuće veslo kako bi veslanje bilo 
koordinirano.   
 
Osim vožnje brzacima, tu je i rafting. Sport u kojem se gumenim čamcem spušta 
brzacima, a cilj je druženje i avantura. Iako ovaj sport spada u ekstremne sportove on je 
prije svega vrsta rekreacije. Za rafting po Muri koristi se profesionalna oprema, a za 
vođenje ekipa zadužene su obučene osobe, te se omogućuje turistima da uživaju u 
avanturama niz rijeku Muru, a pritom imaju mogućnost vidjeti i ono što priroda nudi u 
ovom dijelu Međimurja (http://wp.mursko-sredisce.hr/wp-content/uploads/Strateski-
razvojni-program-Grada-Mursko-Sredisce-do-2020.-godine.pdf).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: (https://svetimartin.hr/spust-murskih-ladji/)  
 
Slika 10:Manifestacija „Spust Murskih ladji“ 2016. godine 
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Ono što je od iznimne važnosti je prepoznavanje mogućnosti predstavljanja kraja kroz 
sport, odnosno promocija regije pustolovnim i sportskim turizmom. Rafting je opsegom 
sve značajniji i brzo rastući proizvod, točnije usluga  koja čini čak 30% turista u posjetu 
Hrvatskoj, turista koji se najviše interesiraju i odabiru mjesta na temelju adrenalinskih 
sportova koji se nude.   
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7. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
 
Istraživanje je provedeno na 116 ispitanika iz područja Međimurja. Svrha provođenja 
ankete bila je mišljenje građana o tome koliko je i zašto važan razvoj novih kulturno-
turističkih i sportskih programa u njihovim gradovima i u cijeloj županiji. Pitanja su 
analizirana pomoću tabela, grafikona i opisnog dijela.  
Tablica 8: Spol ispitanika 
Pitanje br. 1. Spol 
 Broj ispitanika Postotak (%) 
Žensko 42 36,2% 
Muško 74 63,8% 
Izvor: Izrada autora 
Grafikon 1: Spol ispitanika 
 
Izvor: Izrada autora 
Ispitanici u provedenom istraživanju prema spolu obuhvaća veći broj ispitanika muškog 
spola (63,8%), te manji broj ženskog spola (36,2%).  
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Tablica 9: Dob ispitanika 
Pitanje br. 2. Dob 
 Broj ispitanika Postotak (%) 
18-23 53 45,7% 
24-30 47 40,5% 
31-37 7 6% 
38-više 9 7,8% 
Izvor: Izrada autora 
Grafikon 2: Dob ispitanika 
 
Izvor: Izrada autora 
Najveći broj ispitanika koji je pristupio istraživanju pripada dobnoj skupini od 18 do 23 
godina (45,7%). Nešto manji broj ispitanika nalazi se u dobnoj skupini od 24 do 30 
godina (40,5%). Devet ispitanika (7,8%) koji su odgovorili da se nalaze u dobnoj 
skupini od 38 i više godina. I najmanji dio ispitanika, njih sedam (6%) odgovorilo je da 
se nalazi u dobnoj skupini od 31 do 37 godina.  
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Tablica 10: Status ispitanika 
Pitanje br. 3. Status 
 Broj ispitanika Postotak (%) 
Učenik 1 0,9% 
Student 82 71,3% 
Zaposlen 28 24,3% 
Nezaposlen 4 3,5% 
Izvor: Izrada autora 
Grafikon 3: Status ispitanika 
 
 
Izvor: Izrada autora 
Najveći broj ispitanika koji je pristupio istraživanju su studenti (71,3%), nakon njih 
slijede zaposleni (24,3%). Četiri Ispitanika (3,5%) su odgovorila da su nezaposleni i 
jedan ispitanik (0.9%) koji je u istraživanju odgovorio da je učenik.  
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Tablica 11: Stanovnici gradova 
Pitanje br. 4. Zadovoljstvo kvalitetom življenja stanovnika po 
gradovima 
 Broj ispitanika Postotak (%) 
Čakovec 53 45,7% 
Prelog 31 26,7% 
Mursko Središće 32 27,6% 
Izvor: Izrada autora 
Grafikon 4: Stanovnici gradova 
 
Izvor: Izrada autora 
Najveći broj ispitanika je iz područja grada Čakovca (45,7%), slijede ispitanici iz 
područja grada Murskog Središća (27,6%), te građani grada Preloga (26,7%).  
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Tablica 12: Najveće prednosti županije. 
Pitanje br. 5. Najveće prednosti županije - stanovnici 
 
 
Broj ispitanika Postotak (%) 
Bogato kulturno-
povijesno nasljeđe 
62 53,4% 
Prirodne ljepote 
 
28 24,1% 
Dobra gastronomska 
ponuda 
18 15,5% 
Sportske aktivnosti 8 7% 
Izvor: Izrada autora 
Grafikon 5: Najveće prednosti županije 
Izvor: Izrada autora 
Najveći dio ispitanika (53,4%) odgovorio je da su najveće prednosti županije bogato 
kulturno – povijesno nasljeđe. Sljedeći najzastupljeniji odgovor je prirodne ljepote 
(24,1), zatim slijedi dobra gastronomska ponuda (15,5%) i osam ispitanika (7%) koji su 
se izrazili da su sportske aktivnosti najveće prednosti županije.  
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Tablica 13: Najveći nedostaci županije 
Pitanje br. 6. Najveći nedostaci županije 
 Broj ispitanika Postotak (%) 
U zimskim mjesecima nema 
adekvatne turističke ponude 
30 25,9% 
Nedovoljna iskorištenost i 
promocija prirodnih i 
kulturnih bogatstva u 
turizmu 
47 40,5% 
Nedostatak dodatne 
turističke ponude 
27 23,3% 
Nedovoljna suradnja s 
drugim jedinicama lokalne 
samouprave 
12 10,3% 
Izvor: Izrada autora 
Grafikon 6: Najveći nedostaci županije 
Izvor: Izrada autora 
Veći dio ispitanika (40,5%) odgovorio je da su najveći nedostaci županije nedovoljna 
iskorištenost i promocija prirodnih i kulturnih bogatstva u turizmu. Njih (25,9%) 
odgovorilo je da u zimskim mjesecima nema adekvatne turističke ponude. Nešto manji 
dio ispitanika (23,3%) odgovorio je da najveći nedostatak dodatne turističke ponude. 
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Dok najmanji dio ispitanika (10,3%) slaže u tome da je nedovoljna suradnja s drugim 
jedinicama lokalne samouprave.  
Tablica 14: Zadovoljstvo stanovnika o informiranošću o kulturnoj ponudi 
županije. 
Pitanje br. 7. Zadovoljstvo stanovnika o informiranošću o kulturnoj ponudi županije 
 Broj ispitanika Postotak (%) 
5 (iznimno zadovoljan) 16 13,8% 
4 (vrlo zadovoljan) 58 50% 
3 (zadovoljan)  35 30,2% 
2 (nezadovoljan) 7 6% 
1 (iznimno nezadovoljan) 0 0% 
Izvor: Izrada autora 
Grafikon 7: Zadovoljstvo stanovnika o informiranošću o kulturnoj ponudi 
županije 
 
Izvor: Izrada autora 
Polovica ispitanika (50%) je vrlo zadovoljna o informiranošću o kulturnoj ponudi 
županije, dok je manji dio ispitanika (30,2%) zadovoljan. Šesnaest ispitanika (13,8%) 
priložilo je ocjenu pet što znači da su iznimno zadovoljni informiranošću o kulturnoj 
ponudi županije. Sedam ispitanika (6%) izjasnilo se kako su nezadovoljni s 
informiranošću o kulturnoj ponudi županije.  
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Tablica 15: Zadovoljstvo stanovnika turističkim kadrom županije 
Pitanje br. 8. Zadovoljstvo stanovnika turističkim kadrom županije 
 Broj ispitanika Postotak (%) 
5 (iznimno zadovoljan)   8 7% 
4 (vrlo zadovoljan) 30 26,1% 
3 (zadovoljan)  60 52,2% 
2 (nezadovoljan) 16 13,9% 
1 (iznimno nezadovoljan) 1 0,9% 
Izvor: Izrada autora 
Grafikon 8: Zadovoljstvo stanovnika turističkim kadrom županije 
 
Izvor: Izrada autora 
Više od polovice ispitanika (52,2%) zadovoljna je turističkim kadrom županije. 
Sljedeća najzastupljenija ocjena je četiri, vrlo zadovoljni, koju je dalo trideset ispitanika 
(26.1%). Šesnaest ispitanika (13,9%) priložilo je ocjenu dva, nezadovoljni, dok je jedan 
ispitanik (0,9%) priložio ocjenu jedan, čime je iskazao kako je iznimno nezadovoljan 
turističkim kadrom županije.  
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Tablica 16: Zadovoljstvo stanovnika dostupnošću i kvalitetom kulturnih 
turističkih sadržaja 
Pitanje br. 9. Zadovoljstvo stanovnika dostupnošću i kvalitetom kulturnih turističkih 
sadržaja 
 Broj ispitanika Postotak (%) 
5 (iznimno zadovoljan) 4 3,5% 
4 (vrlo zadovoljan) 43 37,4% 
3 (zadovoljan)  60 52,2% 
2 (nezadovoljan) 8 7% 
1 (iznimno nezadovoljan) 0 0% 
Izvor: Izrada autora 
Grafikon 9: Zadovoljstvo stanovnika dostupnošću i kvalitetom kulturnih 
turističkih sadržaja 
Izvor: Izrada autora 
Ispitanici su većim dijelom (52,2%) zadovoljni dostupnošću i kvalitetom kulturnih 
turističkih sadržaja. Četrdeset i tri ispitanika (37,4%) je vrlo zadovoljno dostupnošću i 
kvalitetom kulturnih turističkih sadržaja. Osam ispitanika (7%) je nezadovoljno, dok je 
samo četiri ispitanika (3.5%) iznimno zadovoljno dostupnošću i kvalitetom kulturnih 
turističkih sadržaja.  
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Tablica 17: Zadovoljstvo stanovništva o utjecaju kulturnog turizma na ukupni 
turistički i sportski razvoj županija 
Pitanje br. 10. Zadovoljstvo stanovništva o utjecaju kulturnog turizma na ukupni 
turistički i sportski razvoj županija 
 Broj ispitanika Postotak (%) 
5 (iznimno zadovoljan) 3 2,6% 
4 (vrlo zadovoljan) 28 24,1% 
3 (zadovoljan)  63 54,3% 
2 (nezadovoljan) 22 19% 
1 (iznimno nezadovoljan) 0 0% 
Izvor: Izrada autora 
Grafikon 10: Zadovoljstvo stanovništva o utjecaju kulturnog turizma na ukupni 
turistički i sportski razvoj županija 
Izvor: Izrada autora 
Više od polovice ispitanika (54,3%) zadovoljna je utjecajem kulturnog turizma na 
ukupni turistički i sportski razvoj županije. Dvadeset osam ispitanika (24,1%) je vrlo 
zadovoljno utjecajem, a dvadeset i dva ispitanika (19%) je nezadovoljno. Samo tri 
(2,6%) ispitanika se izjasnilo kako su iznimno zadovoljni utjecajem kulturnog turizma 
na ukupni turistički i sportski razvoj županije.  
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Tablica 18: Sudjelovanje stanovnika u poboljšanju kulturne i sportske ponude 
županije 
Pitanje br. 11. Sudjelovanje stanovnika u poboljšanju kulturne i 
sportske ponude županije 
 Broj ispitanika Postotak (%) 
Da 109 94,8% 
Ne 5 4,3% 
Ne znam/ne želim 
odgovoriti 
1 0,9% 
Izvor: Izrada autora 
Grafikon 11: Sudjelovanje stanovnika u poboljšanju kulturne i sportske ponude 
županije 
 
Izvor: Izrada autora 
Čak sto devet (94,8%) ispitanika odgovorilo je da želi sudjelovati u poboljšanju 
kulturne i sportske ponude županije. Pet ispitanika (4,3%) ne želi sudjelovati u 
poboljšanju kulturne i sportske ponude županije, dok samo jedan ispitanik (0,9%) ne 
zna, odnosno ne želi odgovoriti.  
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Tablica 19: Informiranost o financiranju projekata za razvoj i kulturno – 
turističkih potencijala razvoja turizma Međimurja iz EU fondova 
Pitanje br. 12. Informiranost o financiranju projekata za razvoj i 
kulturno – turističkih potencijala razvoja turizma Međimurja iz EU 
fondova 
 Broj ispitanika Postotak (%) 
Da 66 56,9% 
Ne 42 36,2% 
Ne znam ništa o tome 8 6,9% 
Izvor: Izrada autora 
Grafikon 12: Informiranost o financiranju projekata za razvoj i kulturno – 
turističkih potencijala razvoja turizma Međimurja iz EU fondova
Izvor: Izrada autora 
Najveći dio ispitanika (56,9%) upoznata je o financiranju projekata za razvoj i kulturno 
– turističkih potencijala razvoja turizma Međimurja iz EU fondova. Četrdeset i dva 
ispitanika (36,2%) nije upoznata, dok njih osam (6,9%) ispitanika ne zna apsolutno ništa 
o tome.  
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8. RASPRAVA 
 
Prema rezultatima istraživanja može se reći da Međimurska županija ima velikog 
potencijala za razvoj kulturnih i sportskih atrakcija koje bi uvelike pomogle razvoju 
turizma.  
Rezultati provedenog istraživanja pokazuju da je bogato kulturno – povijesno nasljeđe 
najveća i najvrjednija prednost Međimurske županije. U prilog tome idu povijesne 
građevine širom županije. Kao najveći nedostatak županije većina stanovnika se slaže s 
time da je to nedovoljna iskorištenost i promocija prirodnih i kulturnih bogatstva u 
turizmu. Ispitanici smatraju da bi se trebalo više potaknuti na obnovu, uređenje i bolju 
promociju prirodnih i kulturnih bogatstava koje bi dovelo do bolje ponude i ujedno više 
turista u gradovima.  
Anketa također prikazuje da stanovnici žele sudjelovati u poboljšanju kulturne i 
sportske ponude županije. Potrebno je istaknuti da je više od 80% ispitanika u dobnoj 
skupini od 18 do 30 godina, što daje nadu da mladi ljudi vide potencijal za razvoj, a 
ujedno i mogućnost povećanja zadovoljstva i kvalitete općih životnih uvjeta. Rezultati 
istraživanja pokazuju kako veći dio stanovnika zna za EU fondove kojima se financiraju 
projekti za razvoj turizma međimurske županije, ali postoji i određeni dio ispitanika koji 
o tome jako malo zna ili ne zna ništa o tome. Nužno je i potrebno da lokalne vlasti više 
informiraju stanovništvo koje može doprinijeti još kvalitetnijem razvoju turističke 
ponude.  
Što se tiče zadovoljstva, stanovnici su zadovoljni dobivenim informacijama o kulturnoj 
ponudi županije, turističkim kadrom, dostupnošću i kvalitetom turističkih sadržaja te 
utjecajem kulturnog turizma na ukupni turistički i sportski razvoj županije.  
Dobiveni rezultati pokazuju nam kako ima još puno nedostataka vezanih uz razvoj 
kulturno – turističke i sportske ponude, ali ujedno ima i mnogo prostora za unapređenje 
i razvoj koji će dovesti do zadovoljenja svih turističkih potreba, ali i povećanja 
zadovoljstva lokalnog stanovništva.  
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9. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA KULTURNO – TURISTIČKI 
POTENCIJAL RAZVOJA TURIZMA MEĐIMURJA 
 
Kada govorimo o potpori na državnoj razini za ruralni razvoj te razvoj turizma, ona se 
ostvaruje aktivnostima od strane nekoliko ministarstva, koje na temelju svojih 
proračuna i programa izravno ili neizravno pridonose razvoju Hrvatske. Neka od 
sredstava, bilo da se radi o specifičnoj grani kao što je turizam,  dodjeljuju se na temelju 
kriterija raspodijele koje su unaprijed definirane ili se koriste projektni pristupi koji 
podrazumijevaju natječaje kojima se dolazi do sredstava. Po obujmu najvažnija sredstva 
jesu ona koje se plasiraju kroz razne programe Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i 
ruralnog razvoja (MPRRR). Činitelji koji utječu na razinu sredstava koja se odvajaju za 
sufinanciranje Međimurske županije jesu: proizvodnja i razina proizvodnje koja se 
ostvaruje, vanjski ulagači, kvalitetne ideje projekata i drugo. Tako se može zaključiti da 
je bitno da županija na temelju kvaliteta kojima obiluje, kvalitetnim programom i 
ciljevima maksimizira sredstva koja će se od državnog proračuna alocirati u županije i 
tako dati da zažive i da se provode željeni projekti. Osim kvalitetnih projekata od velike 
su važnosti i kvalitetna priprema projekata, potpora i edukacija poljoprivrednika i 
mogućnost pristupa informacijama.  
 
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja reformom sustava potpore u 
poljoprivredi, uvođenjem registra poljoprivrednih gospodarstava i zakonskim 
reguliranjem agrarne politike 2002. godine postavljen je temelj za razvoj hrvatske 
poljoprivrede. Osnova ove reforme bila je utvrđivanje razlika komercijalnih i 
nekomercijalnih gospodarstva i utvrđivanje različitih modela potpora koje se odnose na 
dodjelu nepovratnih sredstava:  
 
• Model poticanja proizvodnje 
• Model potpore dohotku 
• Model kapitalnih ulaganja 
• Model ruralnog razvitka 
Zahvaljujući uspješnosti projekata kojim su dobivena sredstva omogućen je razvoj 
poljoprivrede, rast i razvijanje županije pa na temelju toga razvoj ruralnog, kulturnog i 
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sportskog turizma. Kada govorimo o potpori razvoju turizma Ministarstvo turizma 
Republike Hrvatska turistička zajednica otvorila je Ured za kulturni turizam, koji 
raspolaže vlastitim proračunskim sredstvima, koja se u većini slučajeva alociraju u dvije 
glavne aktivnosti: 
 
1. Financijski poticaji razvijanja kulturnih atrakcija i događanja  
2. Program obrazovanja  
 
Hrvatska provodi programe potpore kao što su: 
 
• Program poticanja, zaštite, obnove i uključivanja u turizam kulture i prirodne 
baštine u turistički nerazvijenim područjima 
• Program kreditiranja „Poticaj za uspjeh“ s potprogramom „Pod stoljetnim 
krovovima“ 
• Poticanje tematskih putova u turističkom smislu 
• Poticanje izrade suvenira koji su proizvedeni i izvorno hrvatski 
• Poticanje jačanju konkurentnosti na tržištu turizma 
• Sufinanciranje projekata kojima su dodijeljena sredstva iz međunarodnih 
fondova 
• Program kreditiranja projekta „Razvoj turizma na selu“ 
 
Godine 2008. Republika Hrvatska provela je natječaje, točnije tri natječaja kojom se 
dodjeljivalo 9,5 milijuna kuna za programe razvoja turizma: BAŠTINA U TURIZMU, 
TEMATSKI PUTOVI I IZVORNI SUVENIR. Programom Poticaj za uspjeh 
Ministarstvo za izgradnju obiteljskih hotela sudjeluje u kreditima s rokom otplate od 15 
do 20 godina, s dvije godine počeka uz 2% promjenjivih kamata. Zahvaljujući ovakvom 
projektu izgrađeno je oko 25% ovakvih vrsta turističkih objekata, unazad pet godina, 
upravo u ruralnom dijelu Hrvatske.  
 
Ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju, područje Međimurske županije dobiva pristup 
strukturnim fondovima Unije. To se odnosi na fondove kao što su Europski fond za 
regionalni razvoj i Europski socijalni fond. Time se otvorila mogućnost pristupa 
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Kohezijskom fondu, te Općoj poljoprivrednoj politici, strukturnim i kohezijskim 
fondovima, s napomenom da većina sveukupne potrošnje u Europskoj uniji čine upravo 
oni, te tako i imaju važnu ulogu za ruralni razvoj županije. Spomenuti strukturni i 
kohezijski fondovi jesu sredstva koje Europska unija doznačuje u dvije svrhe: 
 
1. Kako bi se pružila potpora siromašnijim i manje ili nerazvijenim regijama u 
Europi 
2. Kao pomoć za integraciju infrastrukture, najviše u sektor transporta 
 
Definirana su tri bitna i ciljana područja financiranja iz sredstava fondova 
Europske Unije: 
 
• Prvi cilj se odnosi na pokrivanje područja čiji je BDP po glavi stanovnika manji 
od 75%  u odnosu na prosjek koji ima Europska Unija.  
• Drugi cilj odnosi se na pokrivanje cjelokupnog teritorija Europske Unije, osim 
onih regija koje su pokrivene konvergencijskim ciljem, što znači da je sve 
usmjereno da se pojača i potpomogne zaposlenost i konkurentnost.  
• Treći cilj odnosi se na pograničnu suradnju od strane Europskog fonda za 
regionalni razvoj, što nadalje znači da se potiče i promovira međuregionalna 
suradnja. Treći cilj može se podijeliti na 3 glavna smjera: prekogranična 
suradnja, međudržavna suradnja i međuregionalna suradnja. Upravo zbog svog 
zemljopisnog položaja Međimurju bi mogla biti korisna 
(http://www.redea.hr/wp-content/uploads/2015/07/strategija-ruralnog-razvoja-
medjimurske-zupanije1.pdf).  
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10. ZAKLJUČAK  
 
Područje grada Čakovca i Međimurske županije u turističkom i sportskom aspektu 
ukazuje na nekoliko važnih spoznaja vezanih uz razvoj grada Čakovca i okolice za bolju 
turističku i sportsku budućnost. Čakovec i Međimurska županija raspolažu s dovoljno 
sportskih dvorana i terena, međutim neke od njih treba obnoviti i prilagoditi za 
kvalitetnije korištenje u sportske i rekreativne svrhe.  
Međimurska županija smještena je na sjeveru Republike Hrvatske, te svojim položajem 
odiše bujnom prošlošću te bogatom tradicijom koja nudi puno turističkog potencijala. 
Upravo zahvaljujući bogatstvu i raznolikosti svojih prirodnih vrijednosti Međimurje je 
nazvano Hortus Croatiae – Cvjetnjak Hrvatske. Međimurje je kontaktno područje 
različitih kultura i naroda te se odlikuje mnogim etnografskim osobnostima. To je 
prostor bogate povijesti i tradicije koja se prenosi s koljena na koljeno. Mnogi 
zaboravljeni tradicijski obrti ipak još žive u Međimurskoj županiji, te se tako u starim 
kovačnicama i radionicama i dan danas se može vidjeti izrada predmeta kojima su se 
koristili naši preci.  
Stari Grad Čakovec predstavlja skladnu arhitektonsku cjelinu te je jedan od 
najočuvanijih kulturno-povijesnih spomenika međimurskog kraja. Kao vrijednu baštinu 
prošlosti, dvorcima je potrebno vratiti život, prilagoditi ih suvremenim potrebama 
društva i dati im namjenu koja će istovremeno privući posjetitelje i očuvati njihovu 
osebujnost i obilježja. Bogatstvo prirodnih resursa, rijeka, kulturnih objekata te 
geografski položaj predstavljaju veliku turističku prednost na području Međimurske 
županije. Međimurska županija raspolaže velikim potencijalima za razvoj sportskog i 
turističkog turizma kojima je potrebno proširenje ponude uvođenjem novih i turistički 
atraktivnih ponuda, kojima je cilj privući što veći broj turista.  
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ANKETA 
 
Kulturno-turistički i sportski potencijali razvoja turizma Međimurske županije 
 
Poštovani, 
moje ime je Petar Sklepić i student sam preddiplomskog stručnog studija menadžmenta 
turizma i sporta te u svrhu završnog rada provodim istraživanje na temu Kulturno-
turistički i sportski potencijali razvoja turizma Međimurske županije. Istraživanje 
provodim na građanima grada Čakovca, Preloga i Murskog Središća o zadovoljstvu 
turističke i sportske ponude koje nude njihovi gradovi. 
Unaprijed se zahvaljujem na Vašem vremenu kako bi ispunili sljedeću anketu. Hvala! 
1. Spol? 
• Žensko 
• Muško 
2. Dob? 
• 18 – 23 
• 24 – 30 
• 31 – 37 
• 38 – više 
3. Status?  
• Učenik 
• Student 
• Zaposlen 
• Nezaposlen 
4. Zadovoljstvo kvalitetom življenja stanovnika po gradovima 
• Čakovec 
• Prelog 
• Mursko Središće 
5. Najveće prednosti županije – stanovnici 
• Bogato kulturno – povijesno nasljeđe 
• Prirodne ljepote 
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• Dobra gastronomska ponuda 
• Sportske aktivnosti 
6. Najveći nedostaci županije – stanovnici 
• U zimskim mjesecima nema adekvatne turističke ponude 
• Nedovoljna iskorištenost i promocija prirodnih i kulturnih bogatstva u 
turizmu 
• Nedostatak dodatne turističke ponude 
• Nedovoljna suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave  
7. Zadovoljstvo stanovnika o informiranošću o kulturnoj ponudi županije? (Ocijenite 
ocjenama od 1 do 5)  
 iznimno nezadovoljan 1 – 2 – 3 – 4 – 5 iznimno zadovoljan  
8. Zadovoljstvo stanovnika turističkim kadrom županije? (Ocijenite ocjenama od 1 do 
5)  
 iznimno nezadovoljan 1 – 2 – 3 – 4 – 5 iznimno zadovoljan  
9. Zadovoljstvo stanovnika dostupnošću i kvalitetom kulturnih turističkih sadržaja? 
(Ocijenite ocjenama od 1 do 5) 
 iznimno nezadovoljan 1 – 2 – 3 – 4 – 5 iznimno zadovoljan  
10. Zadovoljstvo stanovništva o utjecaju kulturnog turizma na ukupni turistički i 
sportski razvoj županija? (Ocijenite ocjenama od 1 do 5) 
 iznimno nezadovoljan 1 – 2 – 3 – 4 – 5 iznimno zadovoljan 
11. Sudjelovanje stanovnika u poboljšanju kulturne i sportske ponude županije?  
• Da 
• Ne 
• Ne znam / Ne želim odgovoriti 
12. Da li ste informirani o financiranju projekata za razvoj kulturno - turističkih 
potencijala razvoja turizma Međimurja iz EU fondova? 
• Da 
• Ne 
• Ne znam ništa o tome 
 
